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E L CASO DE VALDERREDIBLE 
Un articulo razonado. El pueblo, contra el cacique. 
atropello electoral 
quismo idóneo en el 
Valderredlble. 
Y dice el colega en la p r imera parte de 
su a r t í c u l o de ent rada: 
«El resultado do las elecciones celebra-
das-anteayer en esta c i r c u n s c r i p c i ó n ha 
producido l a n a t u r a l sorpresa. Los p r i 
meros datos recibidos en la. capital , des-
p u é s de conocerse los que arrojaba el es-
cru t in io en Santander, h a c í a n creer que 
el triunfe» seria, en pr imer t é r m i n o , del 
< nndidato min is te r ia l y luego de los se 
ñ o r e s Pico y Ruano. Pero vinieron las 
actas de Valderredlble, y el censo de aque 
lia parte de la c i r cunsc r ipc ión echó por 
t i e r ra los cá lculos , porque todo él o casi 
lodo él votó a ' favor de los seño re s Ruanc 
v M a z a r r a s a . » 
Aparte de que al colega como a todo el 
mundo le consta que el censo de Valde 
rredible no ha ido a manos de los candi-
datos conservadores de l a foi-ma legal 
que el pudor pol í t ico aconseja, sino me-
diante un vergonizoso procedimiento ca 
¿kfcuLl. <fEl C a n t á b r i c o dice l a verdad al 
considerar t r iunfantes a los s e ñ o r e s con 
de de L imp ia s y Pico y el pol í t ico idó-
neo, vistas las c i f ias que arrojaba el re-
sultado de la elección. 
Efectiivameinte. A las tres y m e d í a de 
la madrugada del pasado lunes, y a fa l 
ta, claro es, de los datos de Valderredi-
A-vuntámienío de de l a v ida p ú b l i c a ? ¿Qué importaba la 
s a l v a c i ó n electoral propia si el fracaso 
ruidoso del seño r Mazarrasa, vencido 
por l a inmensa fuerza ciudadana a t r a í d a 
por la candidatura de coal ic ión, s ign i i i : 
caba el fin dé un predominio polí t ico in 
tolerable? 
No, e«o no p o d í a ser. Porque si eso pre-
va lec ía , si los s e ñ o r e s conde de Limpias 
y Pico iban a las Cortés con la significa 
ción de ad\n-sii rios dreididos del caci-
quismo y Wífi j ) r " /vd in i ¡ ru los , .s decir, 
con la sig'niiflcíflGÍóí) qm- el pueblo ^cepK' 
en estos seño re s candidatos, ej s eño r Rúa 
no h a b í a perdido toda proi i i t i i l idad de 
ol-ient-r paletos públ icos , t-, ü i d n e n c l a eq 
las esferas oficíaJe». 
P o r q u é los señores que aaifl ereen en el 
retorno de l a 'vieja polí t ica a I.» gohenn-
ción del p a í s no hal lan t í tu lo mejor para 
pedir su inc lus ión en las combinaciones 
de altos cargos que el de ó f m - e r al Jefe 
del CrobieTno una o rgan i zac ión pol í t ica 
que, impos i l i i l i t a a determinado núrúéf'O 
de ciudadanos de exteriorizar su volun 
ad, de desenvolverse libremente en el 
ejercicio de sus derechos púb l i cos , de pen-
sar con arreglo a su í n t i m o cri ter io, de 
elegir sus representantes, de todo lo que 
no sea v i v i r esclavos de las o r d e n ¿ s de un 
cacique, de un pol í t ico a l a usanza de los 
que durante tantos a ñ o s usufructuaron 
• ble, las dos candidaturas, la de coal ic ión , el Podei" para ru ina do los intei*6sos m 
y l a idónea , h a b í a n obtenido la siguiente 
v o t a c i ó n : 
S e ñ o r conde de Limpias, 12.825. votos. 
Oon M . Enrique Pico, 12.220. 
Don Duan 1 Ruano, 12.787. 
Don Gregorio IVIazarrasa, 11.707. 
L l fracaso de los candidatos c f i ^ e i v a -
dores s eño re s Ruano y Mazarrasa era de 
finitivo. 
¿Qué impor taba que uno de ellos se se-
ñ a l a s e como futuro diputado si al sacar 
le m a y o r í a de votos el conde de Limpias 
conales. 
H a b í a que lograr el t r iunfo total de la 
candidatura idónea , y este triunfo', que,se 
iba. ¡ i te jando a medida, tpie llegaban da 
tos de los pueblos de la c i r cunsc r ipc ión , 
se cons ide ró como cosa imposdde al co-
nocerse la* eifrias lotales •píe anb - pu 
biieamos. 
' T contjn óa nuestro'colega «ty -Can tá -
bncóu tratando dk ftfetíi escandalizo a í u n U>: 
«... Y esta cuest ión no la lia venido a 
resolver, de un modo definitivo, [a volun-
tad de los electores. La han resuelto los 
LA SEÑORA 
D o ñ a M a r t a F e r n á n d e z R u i z 
ha fa l l ec ido en el d ía de a y e r 
A LOS 54 AÑOS DE EDAD 
deapeié* d« reolhlr los Santoe Sacramentos y la bendic ión apostólica. 
R. I. F». 
Su esposo dou Pedro Pereda Palacios (del comercio de esta plaza); sus hijos 
Milagros (ausente), José , Genaro y Manuel; hijos polí t icos Francisco Ir iar-
te (ausente), Dolores Martínez, Jacinta Iriarte y Kíaría Cantero; su herma-
na Clementina Fernández ; hermanas polí t icas, nietus, sobrinos, primos y . 
d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades h encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver , que se verificara, h y, a las 
DOCE del día, desde la casa mortuoria, Méndez 
Núñcz, Húmero 22, al sitio de costumbre; favor por 
el que q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma so ce leb ra rá , hoy, a las ocho y media, en la iglesia parro-
quial del San t í s imo Cristo. 
Santander, 4, de junio de 1919. 
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viejos procedimientos pol í t icos , por vi r -
tud de los cuales t o d a v í a puede disponer 
en absoluto un par t ido, como en los tlem 
pos aquellas del s eño r Viesca: de un cen-
so de 2.800 votos para solucionar un pleito 
i/qnlerdas para declarar \,u. • 
turas Cortes, se realin,- r,,, I 
« t i l , , , , , , , I ,!, 
^ o r e c o j a j a 
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dumbre de un l io te l de la citada pobla- ra el q u é las calles de Santander deben 
ción. estar cerradas a piedra y lodo, ya que el 
H a b í a que buscar los votos precisos, y a piedra y lodo nos cierra el camino de 
como sólo en Valderredible p o d r í a n ba- nueslros l eg í t imos derechos de dudada 
liarse alropellando la voluntad de los n ía . 
electores, en Valderredible se hal laron. El electo que el caso de Vald.o.ivdible 
del modo que hoy condena sineeramente producido en la op in ión , demuestra la 
la op in ión . d ignidad de un pueblo- l ibre , consciem 
U i proieeta que el hecho ha ur iginndo de sus demihos, que no puede admi t i i ta 
OH ludas las (dases sociales y en todos los imposic ión de un cacique m á x i m n Mibio. 
sfclnivs polí t icos, excepción hecha, clafo s,,|,"• ' ' ^ hombros de un caduque m m i 
me». . ' 
electoral de un modo 
acaso definitivo.» ' 
a rb i t ra r io , pero 
« M i e n t r a s haya-un censo de 2.800 eiec 
tores « inconscientes» , que forman un pe 
s a d ó lastre puesto a l a disposic ión de la 
influencia, de l a habil idad o del d i u . u o , d e l conservador, es u n á n i m e y decidi 
a los hombres sinceros los r e s u l t a r á una 1 da. Np ̂  'a cap i t é í , sino en el resio 
es tér i l p é r d i d a de tiempo la molestia de , de la provincia; la op in ión con.b'na ené r 
votar en l a capi tal y en otras poblaciones 1 gicumente el atropello a l a voluntad ciu 
de la c i r cunsc r ipc ión . Porque siempre ha-1 badana cometido .por el caciquismo ido-
b i á en ella a l g ú n par t ido «invancible» neo-
por la suerte de ihaberse apoderado a 
tiempo del resorte a que obedece a q u í la 
maquinar ia ele/Ctoral,..» 
«El Can táb r i co» , ,que ha peinianecido 
alejado 'de l a lucha, coincide C-MI riues 
tras mainfeslaidones de ayer, inspirando 
su coinenlario en la misma realidini . 
* » » 
Con una d e s a p r e n s i ó n que concuerda 
eModani^nte cpn la de los po j íücps de 
quienes recibe i n sp i r ac ión , el pe|iodico 
«La Alalayae habla ayer del t r iunfo de la 
candidatufa conservadora. 
I'ero nosotros decimos que el atropello 
polil ico no p r o s p e r a r á , que se h a r á jus-
ticia a l lá donde puede hacerse, que se 
a p o r t a r á n datos suí icici i tes para que los 
electores de l a M o n t a ñ a hallen la repara 
ción completa de l a tremfittfa in jus i i ( i ; i 
(iiie con ellos sé ha cometida. 
E S I N f O L E R A b L E 
Ei dinero vizcaitarra. 
Esta protesta es lógica , jus ta y sania. 
Santander entero; las fuerzas vivas, 
ipic repi csenlan el' capital , la indaslr ia y 
el ti-abajo; li>s c-id-fos de cul tura , donde 
nacen y se desarrollaq y nacieron y se 
desarrollaron las mentalidades de los 
m á s pivi-laros monta .ñeses ; lodo lo que 
aqui piensa y siépte y trabaja y contri-^ K,, Ul ^ ¿ ciudad de Castro U r d í a l e s 
huye a nuestra vida, a] des.-nvoh limen mieslinKs anugos los ehunentos de. la coa 
lo progresivo de los intereses locales, lie liejon tienen una m a y o r í a grafide para 
ne qup protestar lógipapiente de que su la e l e ^ i d ^ ¿ é rumpronusanos v, seyu 
coHum, su .ntehgencia. so trabajo. M,S r u r a evitarjo. ¿egun de allí 005 dicen, 
ideales, lodo lo que representa en bu, ea ba llegado una cantidad de dinero viz-
Si el colega (ha tenido la moyUi de que ''• •'« "i.-|ced de m, eaci.pn- rura l que, dis cai tarra , ^.-oi, el otqeto de comprar a al 
la IftH ftle-uipn m á s nuft sus itmiiítKS h a b r á l""i iendo escandalosiunent* de un censo g w " ' ^ electores. . 10 lea alguien mas que sus .umgt^, oaotd . ^ Como estas noticias óomcidei 
po<lido apreciar lo convencido que es t á el a B J t » ^ de ^(Hib Nob.s. c im-id. . a l i a hay nmmr(.s propalados por >antai 
jí úbl ico ' de la verdad mi que 
sus manifestaciones. , 
V si no h a l legado a esta ap rec iuc ión , 
picguid-e « L a Ata l aya» a ver qué maiibrc 
le da l a gente a lo que ha pasado en Val 
derredible , es dec ir , a lo que ha determi-
nado ese tr iunfo, ce lebrado con m á s co-
hetes que f u n d a m e n t O í 
n con los 
- .-Santander, qm 
e inspiran I " " ' " 41,us (lu 1,(,,M' L-'iidadan.os que pue- aiinivuye.11. í a m M é n a dinero v í / . ca i t r ra 
dan ejercer el derecho del sufragio el d ia l a , compra de unas actas que andan por 
de las elecciones, rompa y destruva por el aire en estos momentos, y como tara 
SÍ solo el resullado que las urnas ban u | - S f ^ S í í l f ^ S % P ^ r i l T 
, ¡ . ... , " ' I ' ' marcado color vizcai tarra un candi 
do en el resto de j ; . c i rcunscnpcmn. ^ ue- nato a diputado a Cortes, hay que pen 
ne la opin ión toda que protestar con do sar si se procura a todo trance y a tuer-
ble motivo a l sabe^ que se sustituye l a l i - Za ^ dinero hacer a Santander y su 
bre emis ión del sufragio, por otros votos P f ^ W » feudo de lo¿ vizcai tarras , y a 
. • , ,• • . íl"*' ' ' 'an conseguido que lo sea uno de 
Pero no s e - ü m i t a «La Atalaya., de ayer ¡gf, , ia, ,0S' se,yun.el nnnor publico, merce.l los .,i.strilos. p r e c í s a m e t e el que linda 
a glorif icar un atropello incalificable y a a ,1d inerü V,Zcaita,Ta- C™ 
c ° , .. , • • x 1 1 Lsta protesta existe y es u n á n i m e por- « esto no se puede tolerar, 
fantasear a proposito de crisis, t rabado I > , t- 7 . U n v une <lftfpnripr«p no* r u a , * ÍAO . 
oue a todos tiene lorzosamente que afee , , " • ^ue netencierse poi todos los me 
irse some 
otro' me 
ñcwes y todos sabemos que teneiuos rtere-
(ího a llevar a la-s Cortes una represenla-
ción nuestra, y nd una rep resen tac ión im-
del gobernador, a l que ya le nombra sus 
t i tu lo y todo, y otros inocentes puntos por 
ei estilo, no. ' Creyendo que es un procedí - [ T"8 p1(>,íticas: de6Íle el ^adiciona.lista pre y j a m á s dispuesta a déla 
miento noble resucita .aquella antigua al s,,njlJ,st1a' todos somos monta ^ r por dinero ni por n i n g ú n aquella ant ig 
c a m p a ñ a en la que, j u z g á n d o l a s por los 
propios, se hablaba de odios ajenos, se 
personal Izaba, se a l u d í a a familiares y 
parientes, y todo a cuenta de pretender 
lograr a fuerza de insidias, la divis ión 
del maui i smo, que euanto m á s {.ersegui-
do es deiquestra mayor un ión y omusia í ; 
me en la defepsu de sus ideairs. 
Nd liemos de hacer h i n c a p i é en el la 
meniable proceder dej colega, ofuscado y 
desorientado ante l a p rec i s ión de juatiJi 
caruin n ú m e r o de votos, obtenido por obra 
y gracia del má.s repugnante procedí-
cedimiento caciquil . 
Vamos, s í , a decir a «La Atalaya-, que 
miente a l acusar a los mauris las de ba-
dip ilícito. 
Es preciso estar en, guard ia y nd de 
jarse ¡.sorprender, sirviendoj cte' ín^,riJ 
m e n t ó a. ios que solapadamente pnedéi 
puesta por don Nicolás Busiaioante, p f e n g a ñ a r n o s . 
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EL. MOMSN ro RQUITICQ 
5e concede un crédito de diez y ocíio millones 
para obras públicas. 
dice el presidiante. de mayo, que, sin Aduanas, ofréce un 
M A D R I D , 3.—p:i jefe del Cobiemo, aumento de 7.039.451 pesetas. ^ 
d e s p u é s de despachar con el Rey,' se Con Aduanas, el aumento se "eleva a 
t r a s l a d ó a la presidencia, donde recibió 15.749,966 pesetas. 
las visitas del señor Obispo de Badajoz .El auonjento obtenido en l a recauda' 
ber intentado, robar unas actas. Porque y del general Flores. oiión durante los cinco pr imeros meses 
si es que el colega ha o í d o o sabe algo de Este djt imo estuvo a dar las gracias Ujel corriente a ñ o , por tales conceptoá , 
un robo de esta naturaleza v, c ó m o d a ^KS? ^ " ^ ' ^ e n t o de L a s Cories facciosas. 
, . senador vi ta l ic io . «A B C>.. en un razonado a r t í c u l o oue 
mente, quiere a c h a c á r s e l o a los mauris- M á s tarde recibió el s eño r M a u r a a l o . publica hJy, pregunta que í ó n d e e s t án 
tas, pase; pero s i es que lo afirma en se 'period!¡f/tas, m a n i f e s t á n d o l e s que no te- los abusos y atropellos con que las opo 
otros ihemos de decir que el mau- " í a 'nofteia ajlguna iqud comunicar les l iciones prejuzgaoan las elecciones que 
digna de publicidad. acaban ae celebrarse. 
—iLás ' ú n i c a s ¡novedades—agregó al Añade, que algunas m i n o r í a s han ob-
presidente—son los * datos del escru- tenido lo ̂ que esperaban y otras m á s de 
t in ip que van llegando al minis ter io de lo que esperaban. 
Gtope'rnación y que yo no los conozco. 
rj.p, nos  
r í s m o es t á l ibre de esa falsa acusac ión . . . 
Los mauristas—los votos obtenidos lo di-
cen bien claro—no necesitan recur r i r a 
esos vergonzosos procedimientos. 
Claro es que « L a Atalaya..» habla por 
hablar, por necesidad de cubr i r con im 
putaciones falsas el graa pecado polí t ico 
(pie se ve precisada a defe-ndeiv 
¿Como si no c u l p a r í a a los mauristas 
de haber .volcado el censo, sin decir dón ' 
de y c u á n d o ha ocurr ido ta l cosa? Des-
pués de cierlas aJirmac.íones hay que te-
ner la va l en t í a de demostrarlas o de con-
fesar que se ha mentido. -
Repetimos que no nos e x t r a ñ a n estos 
excesos del colega, que nosotros a t r i b u í 
la 
Te r in ínó -conversac ión con los pe. 
riodistas confirmando que por la tarde, 
a las cinco, se celebrarla Consejo dé mi 
rostros en la iPresidencia, y que la re-
unión .será. \AtgÁ. | 
De ALasitivimimilús. 
Según comunicado del emíbajador dp 
E s p a ñ a en Washington, ha salido y a de 
aquel puerto el vapor «Plandón» ," con. 
LTáS? tonelada;- dis s ú b a l o de, amoiia-
co, q^ie deseinl.arcara en .Barcelona y 
Valencia. 
Ha llegado al puerto de Barcelona el 
vapor « M a r t í n S á e a . , con 3.000 tonela 
das de t r igo argentino, y en el puerto de 
A con t i nuac ión dice que l a coal ic ión-
¡/(pii.u'dista, se veía, muy apurada al te-
ner qiiü probar en el .Parlamento la la 
ly.a, dtí̂  tafeio .^s con jífue b a u t i z ó l a ^ 
1 uturas Cortes, 
Alhrma que, Ihay tina m.a.yória, poli ti 
mámente .homcigeíiea N\ nuipléricameii ' te 
^oliriaiia. (para go te rnar con arregló a 
ios preceptos legales y a la honeslidad 
del sistema. 
Termina diciendo que contra los abu-
sos que quieren realizar ciertos elemen-
tes e s t á el p a í s preparado ¡.ara qiié ei 
(iol. ierno gobierne incluso sin Cortes. 
«Vetos y programas». 
uEl Debate» t i t u l a su a r t í c u l o dé fon 
Dice q^ie los maul'o1 t^iervistas conta-
r á n con 125 diputados, los datistas con 
con t r igo para distintos puntos del Me 
di le . r ráneo. 
Bespecto a las d i s t r ibuc ión de los carga 95 y los otros grupos de las derechas 
nientoa[ de patatas, el min is t ro iba dis con 17, haciendo un to ta l de 237 votos, 
puesto que el vapor «Andalucíai) desem--
barque eij Cád iz ; el « P e ñ a Angust¡na>>, 
en Coruna' y Vigo; el «Pet ia» , ep fíiYel 
va, y el «X i l laodr id», en Santander. 
Elogios a España. 
inistro de E s p a ñ a en Biuselas 
ú minis ter io -de Estado que. 
E l 
.La ŝ izejuidr^a^ «u(ina^i'án 148, arro-
jando un resultado a favor d|e b H de 
rec luís de (SU diputados. 
1 n i dos todos los tons^irvaclores, se 
cuenta con m a y o r í a suficiente para rea-
lizar una fecunda labor iegishUiva. 
• E l CobLerno tiene votos y tiene piro 
a s ión del banquete celebrado en la g ' imia 
US 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DRL SEÑOR 
D o n S a n t o s O r d e ñ a fllíerta 
QUE FALLE 10 EL DIA 5 DE UNIO DE 1918 5 
O . K. * 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , día 5, en la iglesia de la Anun-
ciación (vulgo Compañía) , así como las que se celebren en Farlete (Zaragoza), 
se rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. • 
Sü hijo, Santos O^duffa (del comercio de esta 
plaza) y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades le tengan presente en sus ora-
ciones, por lo que les q u e d a r á n reconocidos. 
Santander, 4 de junio do 1919. 
El excelent ís imo e i lus t r í s imo señor Obispo d . esta diócesis ee ha d l ^ 
ruado conceder indúlgeme' is en la forma. acostun.braaa. 
f une ra r i a Iño San Martín.—Alameda Pi n ó m . ¡ ^ . - T e l é f o n o 
mos a la dfícil s i t uac ión pol í t ica en que Cádiz iha entrado el vapor .cPinil los»; do «Votos y programas... 
se encuentra, 
Y como no nos e x t r a ñ a n , no pensamos 
comentar l a defensa que, s e g ú n «La Ata 
l aya» , el vecindario de-Reinosa hizo del 
s e ñ o r Ruano. ¡Como si l a elección en ' ' J -
cha v i l la no hubiese demosrado el vsciis-; 
núc leo de op in ión que allí sigue al po jh i -
co idóneo! . . . 
Apar tando a un lado estos detalles, que. par t ic ipa 
«La A t a l a y a » trae a cuento para desorien con ocasiór 
ta r a l a op in ión , ó la ro es que sin conse-
gu i r lo , queremos que el colega nos acia 
te el bu ido equívoco en que incurre en su 
numero de ayer. 
Dice «La A t a l a y a » que los m o n t a ñ e s e s 
han votado a los señores Ruano y Maza 
rrasa. Y como resulta de la elección que 
en Santander han estado en evidente mi-
nor í a , si hay lógica y el ó r g a n o idóneo 
quiere reducirse, a ella siquiera por un 
moniento, tendni (pie coulVsar qur la ma-
yor parte de los ibabdanl.es de Santander 
mrson montafieses. 
m a r i ó n y de protesta 
de líií : ' ,quÍ! 'rdas y -
c a m p a ñ a a seguir ein,;ei 
se asegura que H cond 
y m a u p i é s de Alhucemas 
d.i aceptable la idea y qUe ,,, 
dia reaJizarse tan proni, , ,.„,„ "-' 
Madr id los señores Lerroux " 
Han 
quiados Alvarez, con io> n i h : ' l 
entrevistas para t ra tar d,. V 
ción. 
El Conseje de 
A las cinco y Vftinti 
d i r los niinisiros a '] 
Céletbra r Consejo. 
El s e ñ o r .Maura, ail 
contós 
11,1 n i s l ^ 
'•"""•a*,,., 
Preslágíi 
i cr/Mw ivictuiii, ai ser mi 
. - l o g&p no hab ía nada m. 31 




eapital de l ié lg ica , en honor del presi-
dente de la Repúb l i ca del Bras i l , dicho 
jere IÜC Estado p r o n u n c i ó un discurso, 
dedicando c a r i ñ o s a s frases de elogio a 
E s p a ñ a y al Rey don Alfonso. 
E l diario oficial. 
IJA '><iacola... pulilica una real orden 
disponiendo que los ingenieros jefes del 
servic ió a g r o n ó m i c o forestal y catastral 
de las provincias de ('.áceres, Badajoz, 
iSevillla, ^Córdoba; iCáiliz, d a ^ i , M á l a g a 
> Salamanca, redacten en un pla/o de 
treinta d í a s una Memoria demoslra!i\ a 
del modo exacto y real cu que está dis 
t r ibuida la. propiedad en aquellas^' pro-
vincias, de la, p roduc t ib í l i dad actual de 
Regreso de un subsecretario. 
Fía regresado el suibsecretario de Ha-
cienda (pie fué a su dis t r i to con motivo 
IK la lücdia electoral. 
Alba y la política-
Se sabe que en la carta que el ex minis 
l i o señor Alba l ia d i r ig ido a l conde «Je Ro 
manones y al s e ñ o r martpies de Albucc 
mas, se califican las pasadas elecciones 
de. ve.r0onzoso retroceso en la pídítíCa ea 
p a ñola . 
Eil citado ex ministi-o propone en dicha 
carta que, sin perjuicio de niauLcnc! en 
loda su integridad el pacto lp?,cho con las 
6 
—Sí. 
—¿Y íos d e m á s ministros? 
- Creo, que t a m b i é n y po/Á 
que H" despacharemos ináí 
te d.-I trabajo. 
—/ . I l a luá Consejo mañana « 
• _-No lo sé. ' • l1 
Cuando llegó el minisl n, ,1,, | 
dijo (pie no tenía noticias 
;. \ de .Marruecos? 
Siguen las operaciones Coll ,, 
La l i l l in ia ope rac ión tenía por tMi 
par la zona de T.-bala HemtJi 
dos ñ ü é v a s posiciones, tenifiid • 
bajas y los moros a han donaron-1 
Veres, . 1 
•El objetivo de la operación 'epí l 
terr i tor ios de T e t u á n , Laraohe l 
Meiilla para inarcibar paral-.'lairJ 
las fuerzas francesas, w.^ ^j'11' 
I b n a r á n a cabo lluevas opi-rí 
Los ni inistros de Aibasteciinipnfc 
men tó y .Marina llegaron juntos 
Ei) de Abastecimientos dijo; J 
—No sé nada ; a h í esbm los Á , 
dos. • 
El s eño r Ossorio y Gallardo l l c ^ 
peles y d general Miranda oxpeffl 
El min is t ro de. instrucción p , ^ 
preguntado por la disconformidjij 
gunos organismos con el flecr.3to^ 
n o m í a univers i tar ia y e,| seflor sir] 
d e s m i n t i ó . 1 
RI min i s t ro de la Gobernación 
no i cn í a datos concretos de las .J 
MÍ-, 
E l de Hacienda llevaba papel^ 
— ¿ E s t a r á .usted muy contenté' 
—Sí , -ya ven no ha pasada nadá 
—Pero usted es de los ipif, roinl&H 
tener bajas. 
El s eño r La Cierva se sonrié: 
EJ Cons.ijo tenñtm') a ln-s nu^d 
cuarto. 
. El min i s t ro de Instrucción PúM 
lió a l a s o d i ó por tener «pie asiistiAi 
con n da. 
La nota oficiosa facilitada -JÍCÍ 
. «(El Consejo ha resuelto dií-irí 
podientes de Gu^na vl.-.nii;, 1̂  
l ba s t e¿ in i i eñ t (» . 
El n i in is t r . i de \b;cdc nnieiflj 
'•nenia de mi provj-eto de iv:,| ^ 
bre o rgan i zac ión de la Junta S 
riegos del Guad'aJqüivir . 
El de Gobernac ión din cuentan 
fado df? las elecciones \ de ia 
formación del Congreso .» 
El presidente a ñ a d i ó que se hilWi 
cuenta de difórenteí? provectos, \ m \ 
ban de ser objeto de del en ido istiili 
ügura iban en l a nota. 
Jrh Ahora—ajg-regó—baln-ii frecuí 
Consejos, pero las notas serán H 
AA^ 'VVV\ 'VVVVVVVVVVVaAaa \ , \A .V\ AA VWVVM 
illiarlno Fernández Foi 
ABOGADO 
Amói de Escalante, 12. primdro. i 
Del Gobierno cíil 
Las patatas df Irlaní 
Se venderán hoy en fll 
cío del Ente.- HuefKas 
cionadas. 
Anoche, como de cordumbie, w\ 
cabidos por el gobernador 
ramo en su despadho del G o l ^ M 
Nos m a n i f e s t ó que hab ía llega ĵ 
m a ñ a n a el delegado del 
A h; i st (•(• i n lii en tos, señor K IMJÍ 1 
ya anunciamos, con objeto de 
de la venta y reparto de las í ^ ^ n 
desas llegadas en el vapor -'y'111.1*! 
Hoy se-ver i f icará un i ••(•<.norimi'™ 
las citadas patatas v se piv^f '*^ 
descarga v venta de'dicha rnereaDol 
Esta t e n d r á luga r en los niiesü)| 
plaza de l a Esperanza, a rá^ffllja 
t imos el ki lo, por sacos de 
peso. 
Las patatas, según "iiestfOf ""S 
vienen en condiciones iniiiejoniW^J 
tanto, se espera que la venhi lí:'' 
gran rapidez. ¡ • 
Han estado a bordo del l ' ^ J " 
ciendo l a m e r c a n c í a , cnconttwja 
muy buenas condiciones, J 
Hoy l l ega rá el alcalde de ^.¡¡i» 
les, que viene con el misino 
Hablamos t a m b i é n con el ' 111 
mo acerca d d eónflieto mué i " 
que hace a lguna- semanas se v&U 
do, y nos di jo que muebos ubi ! 
vuelto ya al trabajo, esperánao? 
haga el resto en breve. 
T a m b i é n no§ dijo que se ríí 
nadó s a t i s f a c t ó r i a m e n b ' él 
Hielo obrero que se bahía | 
¡os (doeios que Ira ha jan ef 
ción del salto de agua del l'1 
ceba de Ehro. 
iii-rii»! 
laiil'-' 
O m i á s c l a r o : que l a mayor pa i te de los los terrenos y de las mejoras que a sus! 
santanderinos no han votado a los seño-
res Ruano y Mazarrasa. 
Lamentamos tener que hacer resaltar 
los desaciertos cometidos por " L a Atala 
ya» en su n ú m e r o de ayer. 
H u b i é r a m o s preferido ver que el colega 
adoptaba una act i tud prudente, en censó 
nancia con el poco fundamento del t r i u n -
fo eiectoral que glorif ica. 
juicios pudieran in t roduc i rse 
T a m b i é n publica la «Gaceta» u ñ a reai 
orden invi tando á las C o m p a ñ í a s ferro-
via/rias a qnje propongan los medios 
m á ^ .ojpoiifinos para, perfeccionar el 
transporte de ganados. 
Para obras públicas. 
El min is t ro de Hacienda estuvo esta 
m a ñ a n a en iPalacio despachando con el 
Monarca, a cuya firma somet ió una dis-
posic ión concediendo un ¿ réd i to de. 18 
Porque a ((La A t a l a y a » le consta l a po- mil lones dé pesetas para destinarlos a 
ca seguridad que en el t r iunfo t e n í a n los "In'as publicas. A • 
, lainibien írrraio ,dton Al íonso otro de-
candidatos conservadores. • m , ( , l | ( i ta l £ varias Socie-
Buena prueba de ello, por si no exislie- diajéis éi^rar^-éra.V «hunirtilladate Jen Esj-
ran otras muohas y muy convincentes, es p a ñ a , para los eifectós de la. t r i b u t a c i ó n 
aquel decaimiento al recibir en-Reinosa I " " ' ulilidades. 
los datos de la olección en la capital v u f recaudación. 
. • i * ".x i 'Al recibir el señor Lieirya a los peno-
aquel acto de exci tac ión ciega deque pu d^tas les fac i l i l . una nota de la recau-
dieron enterarse los h u é s p e d e s y la servi dac ión obtenida durante el pasado mes 
VVXA V \ ' \ ' V \ ' W V W W A A / V V V W V V ' W W V \ A W W ^ ' V - W A \ V \ W t \ W V \ VV\'\ 'VWWVVW\/V\A'V\'V\ 'V\ \ \ V V V1 
Leopoldo RodrísyezF. Sierra Joaquín i m m 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de r a d i u m , rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE ,20.—Teléfono n ú m . 923 
Abogado.— Procurador 
V E L A 8 0 0 . S. 
Trillé 
J o s é Palad1 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
(.onsulta de diez a una y de tres a seis, 
i í a trasladado su clínica a la Alameda 
i ' r j iuera , número 2, principal, telefone 
Cuaérú AUÍ. 
M E D I C O CÍRUJAHO rap 
Vías u r i na r i a s .—Ci ru j í a íeccio^ 
í e r m e d a d e s de la mujer.—-i0-
606 y sus derivados. Ao oX0lx 
Consulta todos los días, de 
l i a a una, excepto los íestiw ^pO 
C I R U J I A eEHCB*1' ^ 
Partos —Enfermedades ne 
Vías arlnarl»* ^ t|f t 
AMOS D E SSCAV'-íT8? 
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D E S P U E S DE LAS ELECCIONES 
tas derechas tienen 237 diputados. 
Patrañas desmentidas. 
pcriudicos siguen barajando c i -
'V^ubrc la probable c o n s t i t u c i ó n del 
íraj|P' Congreso y Jos de las izquierdas 





Art ículo déc imote rce ro , E l producto 
de ' la n e g o c i a c i ó n de l a Deuda que se 
emite se ap l icará , a medida que se yaya 
realizando a l a Sección qu in t a del Pre-
süpi ies to vigente de ingresos para 1919, 
« R e c u r s o s del Tesoro», bajo este e p í g r a 
•fe de « P r o d u c t o de la negoc iacón de Deu 
da perpetua in ter ior al -4 por 100». 
Ar t ícu lo decimocuarto. E l m in i s t ro 
de Hacienda c o n c e r t a r á con el Banco de 
E s p a ñ a la e jecución de los servicios de 
IT 
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Ide dr 1 
inisnu) O l m 
ite el l"3,,i^i 
del Fórma-w 
^ de »a 
arlft«- . - . f 
¡ p u n a n quo el l lobiei-no no ha a l -
ijado la m a y o r í a que esperaba y que 
''' ,.,| inleres se reconcentra en co 
^ er |a aci.iimi que adopten los con 
^.yadures irespei-to del Gobierno, 
jpjcen que \<)> .-onservadoreis no a.po 
(!,|M al i iohi .Tno nada m á s que en la 
Lesiljón dt- los presupuestos, y esto lo 
L nianifestado el s e ñ o r Dato. 
|lLrt Epoca» saliendo a.1 paso de todas 
rftas p a t r a ñ a s publ ica un suelto en ex 
dice ipi-3 todas las declaraciones qu t 
lian a t r ibuido al s e ñ o r Dato respec-
^ rfel tiobierno son falsas, pues el jefe 
Z ios rniis.-rvadores no ha hecho nin 
'|ÍTa. -J . 
La presidencia del Congreso. 
I. la (anle se decía, que está resuello 
I,! rioinbrimiie.nln del señor s á n o h e z ü u e -
¿a-para presidente del. Congreso. 
El señor Maura no t e n í a m á s c a n d i ' 
dato para osle, puesto que eji m a r q u é s 
^ Figneroa, pero como es incompatible 
|Vri ol ca i -o de consejero de Esado que 
(|pseinP''oa. lia sido ofrecido al s e ñ a r 
lindhe7- (hierra . 
La Cierva y las eleccic-nes. 
K n a tención a lo iin,• se ha dicho res-
¡gto-de la interverición del minis t ro de 
penda en las el oc ció nos, és te se ha' 
P en la necesidad de declarar que no 
ninguna rasponaabij idlád en este 
aBinitó y que sido ha intervenido paira 
e\ acopla un en lo de sus candidatos. 
La discusión de las actas, 
dice que el conde d«?, iRomanone.". 
es Partidario de que se siga un procedi-
miento dist into deil puesto en p r á c t i c a 
hasta ¡iqn; en lo que se refiere a la dis 
cDsión de las actas, pues cree c]|uo en 
[Ugar de discutir las el Tr jbunal Supre-
,,, tleben serlo ampliamente por el Con 
resé. 
Delgado Barrete, trunfante. 
í)e los ú l t imos datos recibidos de Te-
nerife, i - siilta friunfante. en tercelr l u 
.'Mi' e.l director de «La Acción», señor-
Di*loiido ü a r r e t o . 
La presidencia del Senado. 
Los ministeriales dan como probable 
la candidatura del s eño r Rodr íguez San 
pdro para la presidencia del Senado. 
TriUni Instes y de?-rotatío|pf> 
E-fe) snbsecretai-io de Gobeírtiación • llía 
jnanifeslado que por el dis t r i to de L u 
pena lia. sido derrotado por_301). votos el ma dejado en el pueblo. 
Por lllescas (Toledo), el s eño r Lequer i - , neg0CiaC|óTi 'y pago de intereses de la 
ca, maur is ta . Deuda al" 4 por 100, e n t r e g á n d o s e por el 
Por Quintanar de í a Orden (Toledo), ¡ Tesoro con la debida a n t i c i p a c i ó n lou 
don Luciano. Z u b i r í a , maur is ta . fondos necesarios para el pago de intere 
Por Tor r i jos (Toledo), el s e ñ o r Ta ra | ses en c ¿ a a vencimiento, 
mona, romanonista. A r t í c u l o decimoquinto. E l min i s t ro 
Por Vi l larcayo (¡Burgos), .ul s eño r mar- • d(t Hacienda ^ a r á - c u e n t a a las Cortes del 
ques de Arr i iuce de Iba r ra , maurista.* presente decreto y del resultado que 
i or Sevilla, don Tomas Iba r ra , conser | ofrezcan las operaciones que en él se dis 
vador. ponen 
i 'or Hracamonte (Salamanca), don Ri-1 Dado en ,pa lac¡0 a p i imero de jun io de 
cardo Power, albista rn i l novecientos diez y nueve. 
Coi- Zaragoza, don Mar iano le jero , re-* J ALFONSO. 
Salvador y Eugenio Bustara B a l b á s , »e 
hallaban heridos de a rma blanca y pa 
los en diferentes partes del cuerpo. 
E l estado de alguno de ellos era de ai-
na, gravedad del hecho se dió cuenta 
a la ci tada B e n e m é r i t a , que detuvo co 
mo presuntos autores de la a g r e s i ó n a 
¡os véc inos J e s ú s IRivero IRevuelta, de 
ve in t idós a ñ o s de edad, de oficio alpar-
gatero, y a Bernardino Gonzá lez , de 
diez y ocho a ñ o s , los cuales, juntamente 
cop el atestado ins t ru ido a l efecto, pasa 
ron a d ispos ic ión del Juzgado de aquel 
t é r m i n o , a quien se d ió cuenta de lo su 
cedido. 
El min is t ro de Hacienda, 
Juan de la Cierva y Peñafiel-
D E P O R T E S 
El 
publicano. 
Cor S a J d a ñ a (Paiencia), don Fé l ix Abá 
solo, romanunista. 
Po r Vergara, don .losé M a n a Juarst i , I 
t r a d i c i o ñ a l i s t a . 
Por Tolosa, el s eño r Careaga, tradicio-
nal ista. 
i 
Dice «La Acción». i 
•Él petriodico « L a Acción» en ¡su n ú Dos insciipcione^ m á s recibió ayer la 
mero de esta JTiocihe, se ocupa de p o r ' Ü. C. M . para l a gran prueb.a ciclista que 
q u é no han tr iunfado los m o n á r q u i c o s i el domingo ha de verificarse, 
en Madr id y opina qu es ocioso ins i s t i r , Las d o s ' v a l i o s í s i m a s y que cuentaq con 
en este asunto. numerosos par t idar ios , s e g ú n los colores 
La candidatura m o n á r q u i c a no ha I que representan, 
t r iunfado por dos causas: pott- la pm- La pr imera , que figura con el n ú m e r o 
ducta de las izquierdas m o n á r q u i c a s , I 0 en el orden de insc r ipc ión , es l a de fin-
que se han abstenido de votar o h a n da-
no sus votos a las izquierdas y por l a de-
,111 be rada exclibsw'Hn uel Censo de 15.0Ü0 
electores m o n á r q u i c o s . 
i.Vduce las la/.ones en que funda este 
aserto de las que saca. la. conc lus ión que 
el monarquis'mo de algunos que se l i a 
man m o n á r q u i c o s , no llega a ser n i el 
canto de una moneda decimal. 
• En atro suelto se ocupa el mismo pe-
r iód ico di- los aspavientos y exageracio , Dp0na+0 
nes de l a prensa de las izquierdas antes ^ r o 
r ique. Pinioulier , de M a d r i d , que c o r r e r á 
sobre m á q u i n a «Automoto» y n e u m á t i e c s 
« Dunlop». 
Su nombre es bien conocido de l a aíi 
ción ciclista, y a que en reciente fecha 
sa l ió vencedor de las dos carreras verifi-
cadas en Madr id . 
Por l a corte, como deciamos ayer, y da-
do el excelente estado de entrenamiento 
en que se encuentra, se le considera co-
mo uno de los «favori tos» en este cam 
ECOS DE SOeiEDflD 
Viajes. 
l i a regresado de su viaje de novios, 
aue&trp par t i cu la r y querido amigo don 
Manuel G. Obregón y su bella esposa. 
Entre los numerosos viajeros llegados 
aj er en el t r a s a t l á n t i c q « R e i n a M a r í a 
Cr i s t ina» , hemos tenido el gusto de sa}u 
dar a l opulento hombre de negucius haba 
ñ e r o don J u l i á n Alonso, propietar io de 
la mas importante C o m p a ñ í a de buques 
de.ia Is la de Cuba, quien con toda su dis-
t inguida fami l i a , t a m b i é n llegada en el 
citado t r a s a t l á n t i c o , p a s a r á una la rga 
temporada entre nosotros. 
Bien venidos sean y mucho nos alegra-
remos que su estancia entre sus deudos 
de la M o n t a ñ a les «ea grata. 
do las elecoioues respecto de l a conduc-• ^ ^ d V ^ o í S t o d V S n ' t o d i 
í a s ' e t c ^ í e f " * ^ aCtitUd ^ v S d a d l . r 1 t f r i S ' \ t V d r o t C O t e r o : 
i C a S a u de que se ha m.n l l* . 1 ̂ L í f S ^ i " » » . ^ . H : .9: M: 
tado l a voluntad nacional y el d í a an y c o r r e r á sobre m á q u i n a «Automoto») y . n e u m á t i c o s «Dunlop». 
tes d e c í a n que no pod ía manifestarse Esle corredor ^ ^ esperanza de nUes-
POP R O B A R L E 
Un novillero apuñalado 
POB TELÉFONO 
MLJ1CU.—El conocido'novil lero Rodol-
ío Rodarte ha sido herido de cinco l i e -
mendas p u ñ a l a d a s . 
La a g r e s i ó n o c u r r i ó en la ciud.'ul de 
Aguas Calientes. , 
E l móvi l de l a a g r e s i ó n fué el robo. 
t r a afición local, que tiene en él g r a n con Vj • 0,. / 
, fianza desde que el a ñ o - p a s a d o obtuvo, 
el p r imer puesto en l a carrera nacional1 , ?. 9 
ñ a s que le constituyen, asi como ios i n «Vue l t a a S a n t a n d e r » y en l a regional de f'P0 ^ I5ienxpue 
Inndiios. r . i su l ían una Iburdia p a t r a ñ a , S a n t o ñ a - C a s t n » Santaaider, en el mismo se desencajonaron í 
ante ta confesión de ellos mismos de que af10 rralos de la plaza d 
En el mix to del Norte llegaron ayer 
los seis c o r a ú p e t o s , de los hijos de don 
Eduardo Miura , anunciados en los cál-
leles para ser l id iados el . p r ó x i m o do-
mingo por las cuadri l las de Valencia y 
a& Iba 
nal . 
mauihjsla. íHo hi. 
que 
voluntad ' n a c i ó 
L a cola de las elecciones. 
.LEO.N, 3.—iEn el pueblo de CastriUo 
se or ig ino una coliáión al tratarse del 
reparto del dinero que un candidato ha-
seífor argo ;CaJ.a!lero, saliendo t r i u n -
fante el diapie de A l m o d ó v a r del Río . 
También lia sido derrotado por Mar 
'.os I can.lid'a.tn »-publica.no p^ior Ha 
irlobero. 
Les (Aiputatíos conservadores. 
Segán los i iI i lmus datos los conserva 
Ifores da listas han conseguido % dipu 
pidos 
CandidatO!| triunfantes. 
'Según los. dalos conocidos hasta esta 
madrugada, han salido diputados las «1 
V4UíWV\l». IV m , v. . I v 1 V V V • v V W W w W W W V W V W i W V W V W W W W W i v ^ \ v v \ vvx/vwwwVwwwwvwwwwww 
esa misma voluntad nacional . Todo es-
t o — a ñ a d e — e s del g é n e r o bufo. j nanza   v 
Los insultos a l Oobierno y a las perso- ^ a l ' 8 618 anima,es> que sf)n preciosos 
n q ' l é l v T á fta nnnl t íp -7 bien^ p stos de encornadura, 
en seguida en los co-
i e toros ante numero 
so púb l i co , que q u e d ó encantado de l a 
reses, todas ellas de 
prueba w »**:v*/»ai . « . y rox imadamen te , con 
Es m u y profiable, y lo decimos por ru ' . l o dicho es t á que los ganaderos las 
mores que ban circulado por M a d r i d , eme han criatl0 bien-
el actual campeíni de E s p a ñ a , S i m ó n Fe- ' ^ como es de esperar, dada su fama, 
brer, venga a Santander a defender el lí salen p e g á n d o , puede decirse que l a no 
tulo que ostenta. , i v í l l ada s e r á de laa que hacen época en 
Otra insc r ipc ión que no se h a r á esperar109 anales de l a t o re r í a , 
n o s disparos sobre H i l a r i o Robles y su es l a del corredor m a d r i l e ñ o j>ani ián Fer- ' Uno de los bichos, precioso an ima l , de 
mujer. . n á n d e z , que desde aver se encuentra en ,aas sus hermanos, q u e d ó ence-
Ambos resultaron graMsimamente he Santander. . , m u l o sólo por orcteai expresa- de losf 
l illos- ^ , | Como v e r á n nuestros lectores, a pesar criadores, para que no pegase a los otros 
" * _ • . . , de fa l tar varios d í a s para cerrarse el p ía- Pues, s e g ú n dice el- mayora l , ha niata-
i 11 l i A D CKAL, ¿.—En e l p u e b l o . d e zo de insc r ipc ión , é s t a ha de" resultar b i i do varias reses en fiera pelea. 
Vi l l amayor de las Calatravas del d i s t n l l an t í s íma y lo mismo s u c e d e r á con l a or- ' «SW^uro^ esltamos que el domiingo «e 
to de .Almadén, r i ñe ron el alcalde y un gan i zac íón , pues l a U . C, M , es t á toman a g o t a r á e l -papel para presenciar l a l i 
vecino a consecuencia de las elecciones, no acertadas medidas. • • d í a de estos seis magní f icos ejemplares 
El mayor esmero h a de pres id i r esta de l a tristemente cólebre vacada n t i u -
fiesta, de l a que d e p é n d e que el nombre r e ñ a . 
de los deportistas m o n t a ñ e s e s quede en Así es de desear, pa ra corresponder 
buen lugar . en parte a l esfuerzo hecho por el «Ki-
La menor i m p r e v i s i ó n puede colocar- nes», adquir iendo en elevado precio no-
E l vecino Narciso Moradi l lo hizo va-
E l alcalde r e su l t ó gravisimamente he-
rido > el vecino muerto. . . 
^ , . . 0 corredores de Comercio, en las p ía - " " ^ r * ¡ ^ ^ J T " ? " w w w . i iw», u-uviunieuu  e  tjievtiuu ftlTI n r A ^ i T l T O zas doirde no h a y a agentes de cambio, coh f 11 u,u' « t u f c i ó n si no ridicula por sillos de tanta fama y calidad. 
^ 7 1 1 I 1 ^ 1 ^ / O t i L W - , B \ * d e E s p a ñ a a todos i0 ™ ! n o s desventajosa para pruebas su- , ^ abono por el anco" de s p a ñ a a to s l ^1!1108 es e taj sa a ra r e as s -
Sn Miijeslad el Rey ha firmado un 
"Real decreto que publica l a cüGáééta»» 
autorizando la emis ión de 1.0) millones 
noiniinales de Deuda perpetua inter ior 
gi i por I ' " y al 75,50 como tipo de emi-
siún. 
ellos del corretaje oficial . 
Ar t í cu lo s ép t imo . A los pedidos de 
cesivas. 
Claro es tá que no hasta con que núes 
LA VIDA EN E L MAR 
.ua.icuio sepumo. A IU& jjeumot. uc t,._c r l r ,n^:e . i i : „ i , , . . n-"- ""«..o 
convers ión , o sea a las suscripciones en , b , ' p , l ' , , l s , i l ' t ^ a j e n ; es mdrspensa. * ~ * W * w * w * ~ * A * 
valores, hahran de acompañaVse ios tí K ^ ^ ^ f e ^ y fngniBsmenu v a p o r embarrancaclo. 
lulos debidamente facturados, ^as Obl i f M ^ ^ ^ M ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ • 
g á c i o n e s del Tesoro al 4,75 y a l l por 100 ^ ' ^ CvUt" 0 - P ^ f j 1 ' Para dar mayor 
r i e v a r á n unidps los cupones' de 1 d e j a - , ie$lLSi^t t ^ - - . . POH 1 fcLÉFONO TANOER.—Él vapor b i l ba íno efuani-El efectivo total de esta operac ión pro TrX 'v 'T^ 7\P ftSn«íto d p ^ i q í q resoectiva- * E1 acordonar la meta convenientemen 
m 1.250 millones de pesetas, caí i t i - l i L L g lespectiva te por fuerzas de l a .Guardia c i v i l y de to» ha encallado a 18 m i ü a s del Cabo Es-ducírá i.'^.yj millones de pese dad suí íf iente para consolidar los 90U 
millones que importan las obligaciones 
y bonos del Tesoro y con el resto se po 
(Irá cubrir el déficit existente. 
IgLa parte dispositiva de la citada dis 
Égsición regia dice as í : 
Artículo primero. En v i r t u d de da au-
lorización que- concede 
lííhtlo (plinto ^le I 
m IIP 1!>18, se emit i rán- t í tu los de Den 
lia peipelua inter ior ai i por 100, por la 
l̂ima ile l.Orili millones de pesetas mimi 
Bales, amplii indo en la referida cant i 
'lad la Deuda de dicha clase en circula cani 
|Qn cread.-, p.u» la ley de 20 de mayo de Ar t icu lo noveno. Si el producto de l a 
. susc r ipc ión públ ica a me tá l i co fuera su 
lAirticulo segundo. La ü e u d a que ha perior a ia cantidad que quede después 
©emit i rse a v i r t u d del ar t iculo anterior úe apiicatia |a necesaria en t í tu los a la 
«tara representada por t í t u lo s al por- susrr ipCióri á e Obligaciones y Bonos, se 
Mor de las senes creadas por el f i r t icu- har4 un prorrateo entre los suscriptores 
i-airajo dcl. Real decreto de 20 de ma a me tá i i co para reducir sus pedidos a la 
•^de l ^ , que son las siguientes: cantidad que i.roporciunalmente les co-
^erie A, de l'X) pesetas; serie B, ue rreSp0nda> la cUa| Se abona en un resl 
tas no 
c iv i l . 
"'AMICUIO octavo. Los sucriptores a l a S ^ ^ e s a r l ^ ^ ^ l S S ^ ' v ^ a de Ing la te r ra , c o n ' c a r b ó n , 
c m m r s i o n . o sea los que hagan sus pe- previsora niedida4Se r e p e M e l delbara La t r i p u l a c i ó n se ha salvado, pero el 
didos presentando en pago Obligaciones Juste de pruebas anteriores aeí3Daia salvamento del buque se considera m u y 
del Tesoro o B o n o » del tesoro, r e c i b i r á n En daf facilidades pa r ? ' ga r au t i z a r e l ' á i í ic iL 
un resguardo talonar.o, que sera canjea orden ^ donde nosot4 c r e ^ T a u I e t ' ^ 
do por las correspondientes carpetas pro t r iba l a verdadera mi^inV. m.hfv.S .V: I « - ^ w - » •» 
' En v i r t u d de la an- v i s ¿ n a t e s negociables en Bolsa, y é s t a s Enviando S c u a ™ n a r f f ^ d f < t 1 B a r c e l o n a 
cede al Gobierno el ar- lo a su ü e m p o por ios t í t u lo s deji g e n t e s oara no d L M Í 5i I 
* J % * * J L d * i ^ f f i ' n i t i V o s d e la Deud'a a'l 4 por 100. Las . Sis ¡ l ^ ^ ^ U ^ m U é o ' P O Í T ^ N O 
Las cosas de Marcelino. 
'BAElüEíLONA,; 3.—El diputado elefcto 
por Tortosa, Marcel ino Domingo, ha en-
viado a l presidente del Consejo de m i 
nistros el siguiente telegrama: 
«Dígale usted al Rey que el candida-
to impuesíto por él en Tortosa ha sido 
derrotado por el candidato republicano 
por '1.500 votos. 
Díga le t a m b i é n que si en E s p a ñ a h u 
biese diez distr i tos como el de Tortosa, 
h a r í a mucilu. tiempo Que no r e i n a r í a . — 
Marcelino Domingo." 
Pe una excursión, 
La /excurs ión organizada por lu So 
ciedad «Amigos de F r a n c i a » , a los que 
fueron cauqms de batalla, d u r a r á q ü i n 
ce días., 
iEl 24 l l e g a r á n los excursionistas a 
Francia , donde p e r m a n e c e c r á n hasta el 
p r imera autor idad 
1 / PE MONTABA. 
CRONICA REGIONAL 
£.000 pescas v serie. F, de 50.000 pose 
l||s; llevar;,u la misma fecha que los t i 
Pos hoy en c i rcu lac ión , y t e n d r á n igua 
& vencimienlos para el abono de los in-
greses, sien,!,, el primero el de I de oc-
tubre de 1010. 
Artículo tercero. E s t a r á a cargo del 
Banco de E s p a ñ a el servicio del pago de 
"Mereses de la Leuda al 4 por 100, que 
M' realizará a voluntad de sus tenedo-
';S ''H Madrid y las d e m á s plazas del 
'"'hm donde tenga Sucursales aqué l Es-
«"leciiuiento. 
Artículo cuarto. E l Banco de E s p a ñ a 
el 
anos 
PO pesetas: sene C, de o.OOO pesetas; d ¿ cuan.lo no llegue a 500 peset 
jnw D, de l2.5tM) pesetas; s e r i ^ E , de minales> • . 
ripciones hechas a pagar en de edad, domici l iado en~T~íém"anes "co -
c ih i r an .leí Danco de E s p a ñ a , mo autor de haber agredido con una ca 
le su p ropos i c ión y del 10 por chava, c a u s á n d o l e tres heridas, dos gra 
C A B A R C E N O 
una n n a y dos heridos.—Por la Bene 
m e n t a del puesto de C a b á r c e n o , ha sido 
detenido y puesto a d i spos ic ión del Juz 
gado de i n s t r u c c i ó n correspondiente 
vecino Ismael M a ñ o , de diez y ocho añ 
J ctS SU-S('VÍ'W' 
metálico- re  
camibi1 
100 del valor nomina l de l a misma, un ves en la cabeza, a í vecino d e ' C a b á r c e 
resguardo talonario de ella. Max imino Santander G a n d a r í l l a s en re 
E l d í a 1 de j u l i o p r ó x i m o e n t r e g a r á n yer ta tenida entre ambos en éste ' ú l t i m o 27, ^ " ' " ' " a n d o el viaje l d í a 13 de j u l i o ,
la cantidad necesaria para completar pueblo. 1 Loa expedicionarios -vis i tarán Peim-s, 
coi) l a y a entregada el 50 por 100 de l a E l detenido t a m b i é n fué curado de dos Arment iers , L i l l e , lÁmíems, L a Basóle, 
a d j u d i c a c i ó n ; y el 1 de agosto el 25,50 heridas leves en la cabeza, que le produ liruselas, Lovaina, Verdun y Nancy. 
por 100 restante, r ecog iéndose a los i n - j o Maximino en defensa propia . I ^ vapor «Bjerka»-
teresados los resguardos al realizar esta R E I N O S A Prosiguen con gran ac t iv idad los t r a 
ñ l t i m a entrega y fac i l i t ándo les carpetas A la casa paterna.—.Por l a Guard ia ci- ^aj08 para desembarrancar a l vapor no-
provisionales. • - v i l del puesto de R e í n o s a ha sido detem- rueg0 «Bje rka , a dos mi l l a s de la des 
ad que represente su ca lEl joven pasó a d i spos ic ión de la au densa niebla remante, fué l a causa de nes por camn senpe: 
•pin".'^",,^ r o ^ f ' í t l v U \ i í i m f t ^ f d í ' f i % Pital .v ,os intereses devengados hasta el toridad mui i i c ipa l que*a l a vkTe Veten que, no dis t inguiendo las luces de s i t ú a 
^ actúa • -viftiJua, ei m u 1 de .ul.o próxir¿l0> a] tipo que devengan d r á hasta que sus padres se hagan can ción del puerto, y buscando la entrada 
^ i l í c u l o .p.into. ^e cede rán los t.ítu las Obligaciones, y lot tíojm ^ ^ - go del fugado. del mismo, emba 
^ « á tipo de r5,50 por 100 del valor no- ^ ^ ' H i c i d o el « ^ f ^ ^ g f ^ 
^ l'or cantidades que no bajen de. de intereses a l . t ipo l iquido que 
rrancase en l a parte 
G A L IZAN 0 Sur de l a desembocadura del r í o Lio-
Una mujer desesperada.—Comunica la bregat, en u n bajo fondo, quedando con 
de tierras. 
i d ha llegado esta 
horas y media de 
desprendimiento de 
,," • 1 de noviembre de 1919 puestos en se realiza la confección de los. t í t u l o s de- enfermedad, la suicida tenia algo p e n 
iPtoictón por Reales decretos de 26 de finí t i vos, se epi H a r á n .carpetas provisto- turbadas s u á facultades mentales, 
wero y io de abr i l ú l t i m o nales, negociables en Bolsa de Jos mis Como las heridas que se o r i g i n ó la ve 
ls Ohligaciones del Tesoro al 4,75 o íos valores en la p r o p o r c i ó n que se es- c i ñ a de referencia eran de alguna gra-
t ime necesaria, con cuatro cupones re vedad, por r e c o m e n d a c i ó n del méd ico 
presentaiivos de los intereses a satisfa- que la as i s t ió en los primeros momentos 
cér en los vencimientos de pr imero de fué t r a í d a a Santandr, ingresando en el 
octubre de 1919, pr imero de enero, p r i Hospital de San Rafael. 
que no se presenten a convers ión 
ul , '• retiradas do la c i rcu lac ión en 
•Wern 1; Vencimiento de intereses de ios 
L ¿Jos valores, o sea el 1 de j u l i o y 15 
Wailtp Pr^ximo, respectivamente, me-
Sor0 r5"11 reembolso a me tá l i co por el Te 
l ac^08 ,15on,>»d^i Tesoro, noy en circu-
i . . ' 'Pie no se conviertan en la nueva 
á n recogidos abommdo su im-
mero de abr i l y pr imero de j u l i o de 1920. 
Art iculó duocéc imo . Los intereses de 
la Deuda que se emite, y la comis ión al 
lia m o de. E s p a ñ a , as í como los gastos de 
confección de resguardos, carpetas pro-
C A B E Z O N DE LA S A L 
Una colisicn y tres heridos—Comunl 
ca l a Guardia c iv i l del puestq de Cabe 
zón de la Sal, que en el pueblo de Maz 
cuerras, o c u r r i ó hace pocos d í a s u ñ a 
K f a i,l,,.',l,f'-tál¡c(> a sus vencimientos de visiouales, t í t u lo s definitivos, corretajes disputa entre unos cuantos mozos del 
de negoc iac ión , remesa de valores, p u pueblo. 
b l ic idad y, en suma, cuantos son inhe- La d i scus ión , a los pocos momentos de 
a metá l i co , o eñ t í tu lós ; se exten- rentes, a esta clase de operaciones, se iniciada, tomaba proporciones a larman-
' f f ^ ^Paradamente en los pliegos i m - a p l i c a r á n al correspondiente c r éd i to de tes y seguidamente d e g e n e r ó en reyerta, 
1 I;;!,,, '1"'; Para unas y otras f ac i l i t a r á l a Sección tercera del presupuesto vigen Cuando in tervinieron los vecinos y 
de Obligaciones generales del Estado, apaciguaron a los contendientes se vló 
que tres de ellos llamados Fidel G a r c í a y 
Ami? 10 y 1 ' l r ""viembre de 1919. 
tpciíií 0 SexU>- Las Peticiones de sus 
[et^ 1 11 " ic í n ,  
'''.ir,1,^' " 111 l^piiñ"a, hac i éndose por me 
• • 1 ae agentes de cambio de Bolsa, del corriente a ñ o .fDeuda púb l i ca» . 
dice que no habiendo sido autorizada pa-
ra cobrar los aumentos y no pudiendo su-
min i s t r a r el gas a los precios actuales, 
procede la i n c a u t a c i ó n por el Estado de 
l a f á b r i c a y que el diez ce sa rá - de sumi • 
n i s t ra r fluido. 
Consagración d un Obispo. 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á lugar Cn l a 
Catedral l a c o n s a g r a c i ó n del nuevo obis 
po de Av i l a , don Enr ique P l á . 
E N CONSTANTINA 
H U E L G A ~ A Q R A R I A 
POP TELÉFONO 
.SEVILLA', 3.—En Constantina se han 
declarado afn huelga los oblreros dlel 
campo... 
(Interviene la censura.) 
Don M n e de B o r t ó n 
socorre a nna n í c í ima . 
POR TELÉFONO 
PARIS.—La Prensa se queja duramen 
te de los numerosos atentados que contra 
los t r a n s e ú n t e s llevan a cabo los soldados 
americanos. 
Un pe r iód ico dice que ayer fué v í c t i m a 
de una ag re s ión el comandante Mahien, 
quien al volver a su casa fué atacado al 
pasar por l a Avenida de Huche por un 
soldado yanqui , recibiendo varias p u ñ a -
ladas. 
A los gritos de l a v í c t ima a c u d i ó el ve-
cino de una casa p r ó x i m a , resultando ser 
don Jaime de IJprbón, quien, ayudado 
por su portero, t r a s l a d ó al herido a su 
domici l io y desde all í al hospital , 
vvvyjl vw Wvvvv* vvxvwvvwwvwvwvvwwvw v v yvw* 
P l A K i n Q BE TODAS LAS MEJORE!; 
n i M l N W d . . . . MARCAS - . . . 
P I 1 M automáticos B A L D W i N 
L O t MAS P E R F C f l T C f Y ARTiSTi f iO 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. M U l M i i l h i M i Í M w t . 
El "Reina María M i n a " . 
Procedente de Habana y escalas e n t r ó 
a las Éti'ete do la tarde de ayer on n ú e s 
tro p u e r i l , el magn í f i co vapor correo 
de l a C i ' m p a h í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
«Re ina Mai-ía. Cristina)). ' 
(A su bordo eondujo paira esta, capital 
4-71 pastijeros y 310 toneladas de café, 
azúcaj" y cacao. 
S e g ú n nos man i fes tó e l i lustrado y 
h 'iiiip^tiq-uteiimo primer! ofteial, uuestro 
m u y querido amigo don Pedro Ferrer, 
con el cual tuvimos el gusto de depart ir 
breves insantes, tanto el viaje de ida 
vcom(l el de regreso, han sádio fálicíst-
mos, sin que haya sido d i g n ^ de anota-
ción l a m á s insignificante novedad. 
De par t i cu la r por la isla de Cuba, se 
g ú n nos refirieron otros amagos nues-
tros p é r t e n e c i e n t é s a l a do tac ión del bu 
que, no pasa nada extraordinar io. -
Nos hicieron saber que el d í a 20, el 
mismo en que el cCristii ift" zarpaba pu 
r a E s p a ñ a , se ce lebró en l a Habana la 
flestp. aniversario d^ Ift i n s t a u r a c i ó n del 
r é g i m e n republicano, constituyendo d i o 
un verdadero ftcontecimiento, 
É n upo do log principales paseos tuvo 
lugar una gran parada mi l i t a r , a l a que 
ajsistilalron todas ilas (fuerzas, autoridia-
des y cónsu les . 
E l g e n t í o era inmenso. 
Representando a l a n a c i ó n de los Esta-
dos Unidos l legó a la b a h í a de la Habana, 
una divis ión de barcos de guerra, que an-
claron cerca de otros de la misma nació , 
nal idad ya surtos on el , puerto. 
Mientras se estaba celebrando l a a lm 
dida parada mi l i t a r , aparecieron algunos 
aeroplanos pertenecientes tU e jé rc i to ame 
ricano, los cuales evolucionaron sobre la 
ciudad ante l a a d m i r a c i ó n del públ ico . 
De la escuadrilla de aviones se des 
t a c ó de pronto uno de los aparatos, el 
cual descend ió cerca de las tropas forma-
das en el citado paseo, estallando enton-
ces una ovación inenarrable por parte del 
públ ico . 
El comandante que t r ipu laba el apara 
to hizo entrega a l intendente de la ciu 
dad de un mensaje de s a l u t a c i ó n al pue i 
blo cubano con ocas ión de la '".esta an i - , 
versarlo que se celebraba. 
Los arriesgados pilotos fueron fel ic i ta-1 
d í s imos . 
Los buques norteamericanos anclados 
en el puertg de l a Habana sós tu 
visionaimente en Lugano, como represen 
tante de Alemania en el Vaticano. 
Retrogrado ha sido ocupado. 
LONDRES.—Las tropas e n t h o i í m ^ i - y 
finlandesas han ocupado tsló. i n a í í á n á 
Petrogrado. 
L a ofensiva del general Woíohak. 
PARIS.—Las ú l t i m a s noticias de Rusia 
afirman que l a ofensiva del general Nc l -
chak se desarrlla con éxi to creciente. 
NOTAS R E G I A S 
Los Reyes, a Aranjuez 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3 — E l Rey ha recibido Imy cu 
audiencia al s e ñ o r Ortega Morejón , qué 
acaba de regresar de P a r í s . 
Don Alfonso sa l ió d e s p u é s para Aran 
juez, con objeto de asistir a las c a n v m s 
dé caballos. 
A las cuat ro de la tarde .sal ió 1» Reina 
Vic tor ia para el mismo punto y con i g u a l 
objeto. 
La lígula de pataías en Santair. 
Di i i an t r él d í a de boy se p r o c e d e r á a 
la M tda en públ ico , por el representante 
en Santander del minis te r io de Abasteci-
mientos, de varios sacos de patatas de 
cincuenta, kilos cada tino, a i-a.zón de 12,50 
pése tes . 
T a m b i é n desde m a ñ a n a o pasado se Có 
m e i r / a r á la venta de diebo t u b é r c u l o en 
venta detallada, a l precio, ñ'f. 25 (•• .dimos 
ki logramo. 
LOS P O L I T I C O S Q U E M U E R E N 
Faledmiento M l i M M M i 
POH TRLÉFONO 
M A D R I D , 4 (3,30 madrugada) . - -Urgen-
te.—Acaba de fallecer en M a d r i d , casi re 
pen t imimen te /a consecuencia de una an-
gina de pecho el s e ñ o r González Besada. 
Notas necrológicas. 
Confortada con los auxil ios de la Rel i 
g ión , e n t r e g ó ayer su a lma a l S e ñ o r la 
vir tuosa s e ñ o r a d o ñ a M a r t a F e r n á n d e z 
Ruiz, c o n o c i d í s i m a en esta capital por 
su» muchas virtudes. 
A su viudo, el acreditado comercialne 
de esta plaza don Pedro Pereda, a sus 
hijos, h i jos pol í t icos , consuegro don San-
tiago Mar t í nez Ochoa, procurador de los 
Tr ibunales ; hei^iana y d e m á s fami l i a , 
hacemos llegar el test imonio de nuestro 
p é s a m e por l a desgracia que l loran . 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de i i a 1.—San FranciscOt 27, 
T E L E F O N O 971 
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista oñ enfermedades de 
los n iños . Consulta de 11 a 1 y de i a !>. 
Atarazanas, 10, segundo. - Teléfono 6-5S. 
Pablo Pereda Eiordi. 
Especialista en enfermedades de los nl-
fiós y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, priaiero, de 
doce a una. En el Sanatorio Maro a/o, de 
cuatro a cinco. vieron constante c o m u n i c a c i ó n con los buques 
de su nac ión , que dieron escolta a los bi _ _ . - ^ . ^ á n r - ^ - i i ^ B 
droaviones americanos que bicit-w,n )M F R A N C I S C O S E T I c N 
t r a v e s í a del At lán t ico . 
• « * . i Especialista en enfermedade» de la nariz, 
Entre otros amigos tuvimos el gusto de garganta y oídos. , 
saludar a bordo del « R e i n a M a r í a Cristi- ¡ BLANCA, NUMERO 40, 1.° na» al joven r a d i o t e l e g r a ñ s t e señor_ San ; Congulta de nueve a una dtí d( 
Miguel , a los oficiales de cubierta s eño re s { 
Junan Fernández 6. Dosel-Ferrer y . Catarina y al tercer maquinista don Manuel G a r c í a Ortiz,' querido amigo nuestro. 
Gran Casino. 
HOY MIERCOLES.—6 tarde. 
Cinematógrafo: EL JOCONPO, dos 
partes. 
UNIDOS EN LA TUMBA, comedia, 




V A R S O V I A . — M i l doscientos alemanes 
que lograron franquear í a frontera pola-
ca atacaron a los puestos avanzados. 
Enviados refuerzos polacos se t r a b ó un 
combate entre Osoviec y Grapvo. 
En el corto combate los alem|ines fue 
ron rechazados con p é r d i d a s . 
Las relaciones entre el Vaticano y Ale-
mania 
B E R N A . — D e s p u é s de reanudadas las 
relaciones entre el Vat icano y Alemania, 
la Nunc ia tu ra que r e s i d í a en Munich ha 
sido t rasladada a B e r l í n . • 
L a Embajada de Prus ia en el Vaticano 
ha sido t ransformada en Embajada de 
A l e m a n i a 
E l encargado de Negocios Extranjeros, 
nombrado recientemente, que hasta abo 
r a d i r i g í a l a sección pol í t ica del ministe-
r io de Negocios Extranjeros, ha salido 
para I t a l i a , con objeto de instalarse pro-
MEDICO 
Especialista en las e n í e r m e d a d e s del pecíio 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia , 3, primern. 
Cerios Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor M a d r a z ó , ex 
a lumno de la Maternidad de St Antolns 
de P a r í s . 
riRniiA' ^sPec^mente en^erme(*a' 
UMiJA- de [a mujer y partos, 
«Radlun» y Rayos X 
D E DOS A CUATRO 
Wad-Rás , 3, teroaro. 
Excepto i OH d í a s festivos. 
MODESTO SOTO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su c l ín ica provisional-
mente a la calle H e r n á n Cor tés , n ú m e r o 
2, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
TELEFONO 965 
GRAN PENSIONADO COLEfilO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pens ión para «efiora» y. 
sefioritae. 
Casa de campo para excu^ione* e»cfv 
larois y juegos. 
Cochs para el servicio d*] nemionadn. 
£:L. N ' a É . ^ L . O C A l S I T A Q R O 
A n í s 
mARCñS 
registradas. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
:-: C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo 'Tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia mod :lo 1919", Omnibus y Csm ones :-: :-: 
E ^ í T U - E G r A . I I N M E D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
JOSE MARIA C E B A L L O S 
Rivera, 1 y 3 --eATSTAIVDEí?.—Tel. 2 0 3 
R E T R A T O S DE B O L C H E V I Q U E S 
viciy en aicfiíBlla bialíé den iú ic i¿ M cefdiri 
do agrégior. 
Denuncias. 
Fueron ayer cnrea^as por la Guardia 
in iHi ic ipai la.s S ign iea tés d*emiiida»,í 
I na nipjer d inn ic i l ia i la m la casa mi-
iiiero te lé la éaille.lle P e ñ a s R e d o ó d ^ ijue 
S0 negfó a d a r su nombre por a m i j a r a la 
vía publica ci contéí t idq de un- c á i é u ú c 
basura..: 
—La bajada de a g u a de la casa uó tué 
rq 19 de l a calle ĉ el General Espartero, 
quet se hal la en malas condiciones. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Pn ' la po l ic l ín ica instalada en él cuar-
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas a y e r 
25 personas. 
C o ñ a c Udalla 
Para pedidos: Ladislao Moren 
O o n c o y d i a , 7 . d u p l . 0 - T e l é f o n o o ^ ^ j 
dó eón el ejércieid del Énes al Sagra<ío 
C ó i m ó n , n.Qvena; del BspírAfiU Santo, bén 
dlí-iiui v rescirva '.del Santí>sánio Sacra-
njenlO; 
Se nn-na a tpdos los feligreses de egtá 
pá r ro^ t í i a pro'curÉiri asistir a fistqs éo 
lemnes artos. 
San 
O C U L I S T A 
Francisco, l t . segundo 
P R I M E R A M A R C A D E L M U N D O 
ENTREGA lNMEDlÁTA.=In{orflies Mauricio R. Lasso 
S A í S l T A r s / D E l R 
la Ve|a 
La Caridad de Santander. 
Este di'paila.monto boldieivique se corn-
prprie dc 'un t t i u r i y i r á t ó formado por Qeoi 
gilu Vasilicivitcli Chicherin, rus© de puta 
j a /a ; Lev.' Michai lovi tcb Karadu i r i , ar-
dienáó) y Ka.rl Raduk, j u d í o aitístiríaco de 
dudosos antecedentes. 
Ks un tr ío mal avenido, cuyos rniem^ 
bros conservan a l g u n a a rnipnia en sus ac 
i.uacioMcs, mercéd a la b'riüahlifebatuta del 
gran bolchevique «d i ré^ tó r de drques ía ». 
Chicherin-
El coinisario o mi f i i s l ro de Negocies 
l-lxt raujeros, es uno de toa reybáyjjion/w-
PÍOS m á s si'id.iini'iilales. 
La elevada posición de que goza en el 
par t ido - bolchevista, es debida m u d i o 
m á s a su integridad personal y á la l i r 
meza de sus creencias que a su capacidad 
admin i s t r a t iva o pol í t ica . 
Conservando su rango de nobleza, Chi-
r lu í r in , he redó de sus parientes una tor 
luna consideralilc, a la que renuncin 6o 
mo buen socialista. 
En l a p r imera parte de su vida, fué 
empleado en el Minis te r io de Negocios 
Extranjeros ded ant iguo r é g i m e n : pero 
pronto a b a n d o n ó esa ocupac ión por la 
causa socialista, a l a cual dedicó, desdi' 
entonces, toda su ivida. 
Corno la m a y o r í a de sus colegas, Chi-
eberin 'ha estado desterrado en n iucbós 
países , y es un l i n g ü i s t a notable. 
Halda ¡y escribe con toda corird.-irni 
francés-, ing lés y a l e m á n . 
En 11K)7, formó parte del Coni i tVcen 
Mal de la Oficina soc la l -dc inocrá t ica de 
Berl ín, d ó n d é róálü&ó una irtipqtftante 
labor. 
En l!M)X 
Novena a San Antonio 
ofrece una e x t r a ñ a mezcla de profesor y ^ ^ " f ' e novena que en bpno í d( 
bandido. - " Uori-0W t i t i í l a r c e l eb ra r á cm la ¡ig'ler 
Es Un periodista bril lante, autor de lo sia -parroquial de San Francisco, de és ta 
dos los a r t í cu los sobre poáítipá exlranje- ciudad, la Pía Unión de Sari Antonio de 
ia que lian aparecido en cT I/.viestro), ¡ 1'"dua, c.(ini_enzandü. él d í a 5 de jun io del 
bajo él s e u d ó n i m o de Viator,. 
Es un lionibre terco e iuqiulsivit , oue 
descoiiuce en absoluto la di'licade/.n y las 
buen as enstumbres. 
Gomo propagandista de las ideas boj 
i^heviques no licué r i \ a l . 
el d ía de 
Cmnenzó su carrera dé abogado en H i i ; munión general. 
corriente año para teriniriar él día I;Í, 
Jiesla del ilustre taumaturgo. 
Todos los d í a s a las Siet'é y inedia de 
¡a m a ñ a n a , l iabri i misa re/.ada en el al-
iar del saido, con a e o m p u ñ a i u i e i i l o de 
órgno, siendo en ja del Último día la eo 
Urqui jo Vascongado, 795, 727,5<1 pese 
tas ñn corriente, 710, 720. 
Sola y Aznar, 3.710, 3.720, 3.71Ó, 3.7lv,, 
3j7C0, i3.¡eS(0 i p q ^ a s din (corrente, 5.780 
pesetas fin corriente, p r i m a 50 pesetas; 
3.650 pesetas. 
NdiviMn:, '3.100 pesetas fin 'corriente, 
3.080 pesetas. 
Unión , 1.350. 1.340, T.35Ó, 1.3Í5, 1.34ü, 
l.3ir), 1,348, pesetas fin corriente, 1.340 
pesetas ¡fin 'corriente, tt390 pesetas fin 0^.1^.^^ ñ ü I Con•i,,",,••• l'3Q0 ipese tás fin corriente, 
Bolsas y Mercados i-í'iina ^ pesetasj i ^ , 1.335, m-
sel as. 
Ví|scí>Dgadia|, /1.3/IÍO, 1.3/115, 1.3150 peso 
as lin cori iente, l.;!-¿r), |.;{;}() pesetas. 
'Hrtcbl, 1.470 pesetas. , 
Mai ¡l ima IBermeo, 3(M) y 205 pesetas. 
C a n t á b r i c a ^le Navegac ión , 70 pesetas, 
El movimiento del Asilo en él d ía do 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 935'. 
Asilados- que quedan en 
SU hoy, US. 
ufa, corita-
sia cuando apenas s a b í a ruso, pues es de 
origen auslriaco, de cuyo pa ís dese r tó , 
peio pronto se impii--o, adquiriendo g i an 
[i icst igio e n t r é sus (niegas. Hoy es Ul.a 
de las figuras " ' á s impoi la ntes' d r l pat 
(ido liolohevista. 
LA V E R D A D S O B R E RUSIA 
Un alto personajr amenemo, llegado 
hace poco a Taris, procedente de Husia, 
l i a heobo interesantes declaiaemnes a l 
per iódico «Le I^opiilaire». 
Ellas son una -prueba m á s de que la 
Entente, se esfuerza en desfignr.ir los be 
ohos y en p in ta r la s i tuac ión de llusia 
con colores (pie no corresponden ; i la 
l idad. 
A pesar de l a c a m p a ñ a tendenciosa de 
los Gobiernos aliados, se sabe por noU-
cias dilectas y fidedignas (pie el Coltieino 
de los Soviets, e s t á trabajando m tivn 
mente en la reeoíisl rueciiui de | . i vida del 
palS, y que Rusia e s t a r í a ya paeil)cadn 
si no, fuera por la in tervención d> los 
aliados, que lian creado y loinenlan ax-
li l ic ia lmenle pon lodos lós medios a su 
Ppí' la tarde, a las siete y media, des 
finés dé rezados la es tac ión y rosario, se 
l iará el ejercicio de la novena, cán t icos . 
s e r m ó n lodos los dú.is, t e r m i n á n d o s e es-
tos cultos con los gozos del sanio, 
Él último día se d a r á a adorar SU re-
l iquia , y a las diez de la m a ñ a n a , misa 
solemne. 
ILos sermones e s t án a cargo del doctor 
don Santiago Estebanell. 
Los socios de la ¡Pía Unión de San An-
tonio, tienen concedida confesando y' co 
(milgandOj indulgencia plenaria él d ía 
13 de jun io , todos los líeles pueden ga 
nar, con , l a s debidas disposiciones 50 
d í a s de indulgencias, que, por asistir a 
los cultos expresados, otorga nuestro ex 
ce len t í s imo Prelado. 
E n Consolación. 
El p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r á n en 
é s t a pa r roqu ia solemnes cultos en lionór 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
A las siete y media de la m a ñ a n a , rni 
sa de ( 'omunióti general con a e o m p a ñ a -
mienlo de ó r g a n o s v cán t i cos . 
S A N T A N D E R 
X'ui! v.;i Alontaña., ,.sin K'éx 
do, S(; por K l i , ) ; pesetas á.UOO. 
honda, amorlizable al 5 por 100, emi 
simi 1917, 05.70 v Or,,̂ !» por 10U; pesetas 
•AIX.IHI!),' 
Deuda amortizable al 5 pnr lo'i, serie 
p , t&SS) por 100; pesetas l2.5i«). 
'Minas' jetó -Calla, fG-i pe-setas una (15 
acciones). 
Norte, primera serie, sin nacionali /ar , 
S por 100, 04,70 por lOO; pe-selas 20.000, 
lA^inansaiValdnfcia-Taiñ'aigona, «spe^ 
eriales, í por ir¿;. 8i- por IQQ; peseta^ 
358.02:.. 
^ C a n t á b r i c o : Sanlander a Cabezón, p r i -
inera hipoteca, emis ión 1892, 4 por 100, 
86 por 100; pesetas 28.500. 
E m p r é s t i t o provincial , 5 por 100, 100 
por lOOj peseitaa 50.000. 
88 por 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior : serie A, 77,50; serie ( 
• Exter ior estampillado ,serie E, 
cíenlo. 
Acciones. 
Bafjco de lüll iad, :.!!i7w pesetas l in co 
rr iep té , 3^0 , 3570, 3500, 3(>oo pesetas. 
Vizqfíya, 1660. Kwo, 1670, 1065, 1670, 
1665, 1660, 1665, 1670, 1675, 1665 pesetas 
i 'or la tarde, a las siete y inedia, px- j f in pprr|er|t?, 1660, HMO, 1660, 1655, 1650, 
puesta Su r . iv ína . Ma jestad en el Sa.^i a i(¡i-5. l€50 pesetas. 
l i n ion Min.-ra. 1810, 1790, rio, se rezara. In es iaciot i , r o s q r í o , ; Ip" 
l a n í a s del S a g r a d o Coi;aZ('iii, le'rininan 
ISOU, 1780, 
i .a uta l inca j i le Navegac ión , 70 pése las , 
nndaca, a&O, 525, 520, 5 5, 524, 525. 
521,-5211, iqeitaibntal.l Bhctmlil ií1¿foro(fl 
pesetas l in corriente,. 520, 521, 520. 522, 
521. 520. 522 pesetas. 
Navegac ión Vizcaya. ;!25 pesetas. 
Mar í t ima. H i liba o, 555, 560 v 555 pese 
las. 
Izarra, 310 pesetas fin corriente, 3115 
307i, 30.s, a i« y .'ins pesetas.. 
Ilidi-oe.léclrica E s p a ñ o l a , 250 por 100. 
Altos . i l lornoff 196, 193,50 por 100 fin 
corriente, 193 por 100. 
Papelera, 154 por 100 fin. corriente, 
152. 152,50 por 100. 
Hesinera, 780, 782-, 785, 788, 787, 788; 
ftS8, 785 pesetas) l in comente , 772,- 775, 
780, < ̂ 8 y 775 pesetas. 
(•Vigolera, las, 139, 130, '1218,50, 139. 
12S. 129, 128 por 100 fin corriente, 128. 
I2S,5II, 128 por 100, 
Obligaciones. 
Efylbáo a (Por tu ' í ^Je | e , segunda enu 
sioll , s''i pnr- 100. 
T u déla a iBilbao. segunda serie, KH 
por 100. 
Especiales, IOí),'M). 
Nortes, primer-a serle, 6i.75, 
Papelera, Oí.75, 
Cambio«i. 
Londres, cheque, 1:0.000 a 23.00. 
DiESPAHO OUCINAKio 
Obras.—Don Alfredo Piris 
tura . 
—Doña Dolores Mier, 
nombré una sepultura. 
—Juan D. Soto, construir un J 
a la casa n ú m e r o 1 de Cañadío, 
—ÍCUefttaá. 
Ensanche.—Don Manuel Castój 
instalar motores eléctr icos en u 
macenes de la calle de N. 8almpr5n a 
• —iDon Vicente T e r á n , ne^ai i r perj| 
para.' colocar mesas en la plazole? 
Minidez Ni' iñe/.. 
Pol ic ía .—Don Julio S. Sagúesj H 
la exencoión de á rb i t r i o s para ¡¡¡M 






P A B E L L O N NARBON. 'IV,,",,),,,..,,, 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Se. clones kAéS M e l é y medif 
La i ide r^sa .n te , peilícula. «iSj 
Rey». 
Dcimt d.d notable hnmorist:i \ \ ^ 
l.'ebul de la aplaudida cMiizunelistó 
a ires regionaN'-s ' d . a 
v (lia.; 
" fue 
1780, 1770, 1780 pesetas. 
a lcance , un movin i i én tó reaccionario, 
fUié a r r e s t a d o por la P o l i c í a ' q u e sólo drliende slis" intereses ego í s tas , 
prusiana én Cbarlolemburgo, por usar sin preociipnrse dél bienestar del pueblo 
un nombre falso, y se le expulsó de AlCr' fn&ü 
immna. • 
Durante los primeros a ñ o s de la gue 
era, vivió en Londres, donde trabri reía 
ciones con el part ido socialista ¡tiglés, 
siendo finalmente internado por las au 
i or idad es. 
.Después del Tratado de Bres-Likuvski, 
suced ió a Trotsky como comisario de Ne-
gocios Extranjeros, 
Tiene unos cuarenta a ñ o s de edad, bajo 
de i ' s latura, 'hombros ca ídos , nariz larga, 
ojos pequeños , barba y bigote de color le 
rpPSÍ>; es hombre de insignil icaule a | ia -
nencia y no posee ese magnetismo per 
spUaJ que distingue a Lenin y t r o t s k y . 
Como orador no ofrece n i n g ú n in te rés . 
En su oficina, l lamada la Casa de ios 
Soviets, establecida en el Hotel Met rópo-
ie, es un trabajador infatigable. Todo el 
d í a se le ve sentado a su mesa despachan 
do asuntos. 
Obedece ciegamente a Lenin , y no hace 
nada sin consultarle . 
Karachan. 
L. VI. Karachan, es t a l vez, en cieno 
modo, nna personalidad n i á s Inerte qui 
Cliicberim. 
Tiene sólo t reinta y dos años . Es abo, 
de facciones bien dibujadas, a las qué da 
un aspecto majestuoso su bien cuidad, ' 
barba negra y su espesé bigote. Es un 
hombre al r á y e n l e y el m á s agradable, 
en apariencia, de lodos los jefes bOlcllC 
viques. 
Viste siempre con corrección inglesa. 
Como buen armenio, odia a. los turcos, 
y no siente s i m p a t í a por las potencias 
centrales. 
Durante l a guerra, fué el que m á s pro-
picio se m o s t r ó para realizar una al ian 
za económica con los aliados. 
E n el Minis ter io de Negocios Extran-
jeros bolcihevista, es el 'jefe, del servicio 
secreto del Gobierno, y bajo su tutela un 
n ú m e r o considerable de bodcilieviques ex-
tranjeros se ocupa de t r aduc i r los folletos 
que redactan los Soviets, a iodos los id io 
mas del mundo. 
. Es a d e m á s , el director del per iód ico 
"Cali», que se publica en ing lés , y está 
destinado a hacer propaganda bolchevis-
ta en Ing la te r ra y Amér i ca , d is t r ibuyen 
dose t a m b i é n entre las tropas inglesas 
(pie ocupan el Nor te de Rusia. 
Ea( de c a r á c l e r blando, perteneciendo 
a la clase de il>ol(Jbeviques que piensa 
que la pluma e^ m á s poderosa que la 
espada. 
Radek. 
Aunque Qhicherin y Karachan son su-
periores, el verdadero («'virtuoso» de este 
t r í o bolchevista .es Kar l Radek, conocido 
con el apodo de "Sobclsobnn, el Orillante 
escritor del per iódico oficial «Izviesta». 
Kl pastado de Radek, está, envuebo en' el 
misterio. Corren algunos rumores respec-
te! a sil expuls ión de varios partidos so 
cialistas en Polonia y Alemania, por ra-
zones diversas. 
Lo que de é l se cuenta, puede no ser 
cierto, pero en el c a r á c t e r fie Radek se 
advierte poca escrupulosidad. 
Como un rebelde de la Sociedad, busetí 
refugio en el par t ido bolchevista, donde, 
como es sabido, se admite a todos los 
hombres de acción , sin considerar su pa 
sado, o m á s bien c o n s i d e r á n d o l o única-
mente para ver si es malo. 
No ofrece duda de que las condiciones 
intelectuales de Radek son dignas de (e-
nerse en cuenta. Es hombre de gran cnl 
tura, que conoce perfectanemte la políti-
ca extranjera. 
Su aspecto es grotesco. Es bajo, de en 
deble contextura, la cabeza enorme y las 
orejas grandes y salientes. Su cara es tá 
rasurada y usa lentes. En su amplia bo-
ca se ven unos dientes amari l los por el 
l á b a r o , pues es fumador empedernido. 
Acostumbra a vestir de claro con "bree 
ches» y legguis. 
M verlo en la calle, camino del «Doni 
SovietoÍM, con su gorra inglesa, su pipa, 
un r o v ó l v e r e n el costado izqui ndo y ilTlOS 
libros bajo su brazo derecho, su aspecto 
Con especial cuidiub) se d e d i é a o ios 
imlobeviquistas a la- e n s e ñ a n / a de los n i -
ños. Sido en iPeirogfado ha creado el (¡o 
biprno escuelas con m á s de 60.000 ahuq 
nos ¡nl .cnms, mejor alendidols, instruí ; 
dos y alimentados que mudios cientos de 
miles de n iños en P a r í s , Lon Ices y Ñ u e 
va York. 
Los bolcheviquistas procuran, en p r i -
m. r lugar, que sobre todo los n iños no 
sufran la ifalta de alhiKntoB, y el Cobior-
no ha. tomado medidas para socorrer ac 
tivamente a las mujeres én ciní i, insia-
lando en los antiguos palacios casas de 
maternidad, donde son asistLIas g r á l u i 
mente. • 
El e jérci to rojo, cuenta eon unos 60.000 
y basta 80.000 ibombres, mejor equipados 
y disciplinados que durante el r ég imen 
zarista. Son mandados por oficiales ru-
sos, y no como se ha dicho, por alemanes, 
aunque se eñe u en tren en las lilas bol che 
yiquistas ivolunlarios de todos lóS pa í se s . 
El conl.ragobierno de \V(>itoh.ik no lie 
ne ninguna s i m p a t í a en el pa í s , y sólo 
se oran tiene gracias al dinero y las armas 
que le facilita la Entente; 
Francia., antes tan querida de Rusifl-, 
es boy odiada como el pa í s de la reacción, 
que es la pr incipal causa de la s i tuac ión 
desastrosa intertor de Pusia. 
(ANTÍCillO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
-Servicio e sp lénd ido para bodas, bautl 
os y « l u n c ó s » . 
^ai-Sn dé te. cbocolales. ele 
ftuourial nn la torraza dol f tardin«r« 
A L M A C E N D E VINOS 
Boleras k U M 
Suscripcióu pusual., 1*00 Pta, 
B O L S A D E MADRID 
OLA 2 DÍA 3 
Inter ior 
Entrada los no m-
criptorés 0,10 Id, 
, 2 
Telf. 3-72 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Susursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Serviein a la carta y por oubleríot 
de C a m i s e r í a , se necesllan. 
CAPA.—San Francisco, 29 
C O R O O I V T E J 
Desde el d í a 1 de j u l i o quedo ahierlo Paseo de Me/u^ndez lJelayu, 6, tercero, Azucareras, estampilladas... 
este ba lnear io a I p ú b l i c o , 
desde l í e i n o s a y Soiici l lo. 
• C 
» B : 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
• » E 
» D 
» • C 
• D 
» » A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a '510 00510 00 
» Hispano Americano.. . 3^3 OO'oOO 00 
» Río de l a Plata 345 00!346 00 
Tabacos 000 00 314 00 
Nortes 0^0 00 000 00 
Alicantes 352 OO'OOO 00 
NOTICIAS SUELTA* 
Et i CENTRO 
D E 
Pedro A, San Martinl 
(Sucesor da Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos do la\J 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servifl 
esmerado en comidas.—Tel. núui. i : , 
S o o o o v o c 
a lodos los m a e s í r o s de alliafiileilü 
la c i u d a d y de los c n a l r o piu'lilos, al 
1 omo lajnb' ién a lodo.- aipicllos uiiivrj 
que I r a b a j e n por su cuenta, ,1 una 
u n i ó n que t e n d r á lugar el día f», ¡m, 
a las seisi y inedia de la larde, (Jj 
Cuesta, del í l o s p i l a l , bojalaleriii HijM 
.Marros. Se emcairece la asiislenci? j 
77 40 77 50 H a l a r s e de asuntos mnv im|ini'lantes, 
'.S 25 78 15 
Los mejorca carameles y oombo 79 50 79 06 
•;9 50 79 00 
79 50 79 03 
7H 50 79 00 
78 75 78 50 
96 00 00 00 
96 00 96 00 
96 05 ' 96 05 
96 15 96 30 
96 15 96 25 
86 75 96 75 
89 00 00 00 
nes en la acreditada CONriTERIil 
RAMOS. San Franciseo, ¿7. 1 
No es op in ión de uno solo,;: 
lo certi l icó la ciencia 
cjue para, el Licor del Polo 
de Orive, no hay coinpcieiicia. 
G r a n C a f é E s p a ñ d 
Magníficos conciertos tarde y nocMJ 
por loe reputados profesores «eñoreij 
Arruga , Odón y D'Htrs. 
P I S O A M U E B L A D O 
Se alqui a temporada de v.erano 
Azucareras, preferentes.,. 
Idem ordinar ias . 
Cédulas , 5 por 100. 
93 50 
00 00 
Tesoro, 4,75, serle A 101 55 
109 00 109 00 
Idem i d . , serie B . 
Codie d i a r j o ' izquierda. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Cosas de chicos. 
é 
Ayer la C.nardia munic ipa l d e n u n c i ó a 
un chico llamado Antornio Herrero, de 
diez años de edad, (pie con una piedra 
rompió la- tapa, de la rejilla, de nn imlior 
nal situado en la Alameda, de J e s ú s de 
Monasterio. 
Un atropello. 
Por la tina ni ia munic ipa l fué denuncia-
do ayer un indiv iduo l lamado Pedro Gon 
/.ale/ Fernandez,, domici l iado en la calle 
de iBonifaz, que iú pasar por la calle de 
Casimiro s á i n z . montado sobre una b i -
cicleta, a t r epe l l ó ai un ind iv iduo l lamado 
Marcelino Palacios, que por allí pasaba. 
Afortunadamente, el atropellado no su-
frió n inguna les ión. 
Mal despertar. 
Ayer, a las diez de la m a ñ ina, un pa 
iroqniano de una tienda de bebidas, si-
tuada, en la calle de H e r n á n Cor tés , se 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparato? 
j r t o p é d i c o s , "bragueros y piermiH arüfi 
c ía les , nvdeta.? y cabestrillos 
Gramétonoi y diacc». 
OPTICA, F O T C Q R A F I A Y C I R U Q I / 
GARCIA, (OPTICO) 
San FranoiMo, 15—Teléfonos (2i y 4SE 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L 8 P E C I i ) L i T Z 
\ L C A L A , 14 (Palacio de la Equitaí ' v») 
GompañaTrasmediterráDea. 
DE BARCELC NA 
M. 6, LACOMA 
Gran colección dé modelos de vestidos. 
Hernán Cortés, número 2-
Idem, no estampilladas. 
Fxterior, serie F 





















Los maestros.—'Los haberes del m 
de" mayo de los s e ñ o r e s maestnisse-J 
g a r á n como sigüfe:. 
Partido de Sanlander: Los diasi: 
de diez a l ina .V de P^s a seis. 
- Partidos de i .aredó, TorrclavegH, 
trp Prd.iale4 iSan loña \ Ib-inosa^ 
de el d í a 5, en los sitios de coslv 
4 97 03 4 99 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
mecanOgrala t aqu ígra la T r i b u n a l e s 
se necesita, diPigirse con buenos infOf 
mes o t í tu lo , bajo sobre, oficina-s i esta 
Adminis l raci idi . 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por lot 
componentes de su fabr icac ión y su es 
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s económico, 
no sólo por ser el quem á s dura , sino por-
quen o estropea-ni quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigiendo 
siebiprel am arca estampada en cadfí 
trozo. 
Suspens ión. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el 
-luzgado de Vil lacarr iedo, contra T o m á s 
Ruiz y Buiz, por disparo, fué Suspendí 
do por ciiiferme.dad del letrado defen-
sor. 
S E R V I C I O D E M A R R U E C O S E I T A L I A 
El d í a ó de jup io s a l d r á de este puerto 
para los de Pasajes, Bi lbao, ( ia l íe la , 
principales del M e d i t e r r á n e o . T á n g e r , 
quedó dormido sobre una mesa de citado Ceuta, Mel i l la y ( i énova , el capor 
establecimiento. > ^3 f %̂ "» 
B| duefiO, l l a m a d o M a n u e l ( ,on / .a le / , ¡e • V * M^J J L ^ M. 
desper tó , pero el q ü e estaba . lurmiendo. admitiendo carga v pasaje para di . lu .s 
llamado EtmiHo de la Llama, se lévarit^ p^iertbs. tan malhumorado que propinó al méneiO-
nado Manuel nna fuerte bofetada. 
Con este motivo se promovió un fnern 
e s c á n d a l o y el guardia, munieipal de sel 
Para informes, a sus consignaturius 
SEÑORES D O R I C A Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32- Teléf. 685 
¿t&on CHIMBO 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
O o l I V I u i i i c i p i o 
L a sesión de hoy. 
Orden del d í a para la sesión o rd inar ia 
que SÍ' c e l e b r a r á hoy nuestra Corpora-
ción. 
¡Aleta de l a sesión anterior. 
Extractos de acuerdos del mes ante-
r io r . 
Excusas presentadas por varios aso 
ciados. 
V S l l . V m s SOHHE LA MESA 
' Hiacienda.—<F¡jar el sueldo reglamen 
t a i i o del seño r contador. 
i Un as --P.o nJáÍTité Ribalaygua, refor 
mar una casa en la calle de Antonio de 
la D e l i r s a . 1 . 
iPeneliceiicia—aliases para el nombra 
miento de seis practicantea. 
36 toas 1 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
No bav -aguas en España eon 
abundante dospreiidiniiento de ^ 
y su i rb ídr ieo como las de .Ucedaj, 
Ontaneda, v i i inguiia |.iiede ivem^ 
zarlas en los catarros del aparators| 
piratorio y enfermedad s de ln pi* 
G r a n h o t e de Ont n da -
a cargo 'de KESSLEK IHíRMAN^ 
grandes reformas en las hal-ilacio« 
y agua corriente fría y cal ¡ente e" ^ 
das ellas. Parque, capilla, tel 
orquesta de tziganes. 1 





i i e ínne iones : Ninguna. 
Mlatrinionios: Ninguno 
hciuli^ 
Observatorio Metereológico del 











Karómetro a O0 y al nivel del 
mar.. 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • - - • 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar • , 
Temperatura máxima al sol'M' 
Idem m á x i m a a la sombra, 1» ° 
Idem m í n i m a , 15,4. % . .„ 
Km. recorridos por el vien'0 u 
8h hoy, 200. tjPnipfl. 
Lluvia en mira en el mismo 
Evaporación en id . id., Ofi-
Matadero—iHomaiieo del día 
¡ R e a e s mayores, 21; menores, 
' so -de 4.470 kilogramos. 
'Cerdos, 5: con 4J3. 
Corderos, 75: con ¿40. 
"La Niñera E l e ^ l 
PUENTE, N U M E ^ 
Unica Casa en uniforme* r 
Uas, amas, a ñ a s v niñeras . (.uí,iioS,i 
Delnntales de todas Giase«. 
óus, tocas, etc., etc. 
)mn de El p r F P " ' ,: 
m en el acto di 
nente destina 
mra p.remfegi 
; | )ú ' - ; i t f 'S n la v»j 
enlo de Ínterin 
ir tas de crédito,! 
enícB y cuentail 
Vapores Correos Españoles 
m U M , IZQUIERDO Y COMPAfilÁ 
'MMá 
paraBurdeos, Nueva York y Habana. 
I lilii el (''a ^ j un io cie tíste puerto el hermosg vapor e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
I lítiendo carga con aquellos destinos. 
li'Vra solicitar cabida y d e m á s informes di r ig i rse al Agenta general en el Norte 
«ii FRANCISCO G A R C I A , Wfad-Rás, número 3, pral. Tel. 335—SANTANDER. 
t POMPAS FÚNEBRES 
N G C L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u t a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H 5. 
lílüSCO. 6 (casa í e les M e s ) , i - W m n i e r e 22?. 
$ , ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
PABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
(gpEJOS DE L A S FORMAS V M E C I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS CRA 
0 0 8 Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
llEgPAOHO: Amts Estalante, núm « . - T e l é f o n o 823 .—FABRICA: Cervantes, 11. 
Las antiguas pastillas pectoraler de R i n c ó n , tan conocádas y 
y usadas por el públ ico santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a le Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a , en Is 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasana 
S E T E N T A C E N T I M O S SAJA 
CIGORRUGA 
B A Ñ O S S A L I N O S . 
L O S M A S C O N C E N T R A D O S D E L M U N D O 
s i t u a d o s a d o s h o r a s d e S e b a s t i á n p o r e l 
f e r r o c a r r i l d e l a f r o n t e r a y d e l B i d a s o a G R A N -
D E S R E F O R M A S E N E L B A L N E A R I O Y 
H O T E L . I n d i c a d o s e n J a n i ñ e z , a d o l e s c e n c i a y 
p u b e r t a d p a r a e t p e r f e c t o d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o , 
y e n l a s e t e r i l í d a d d e l a m u j e r . C u r a n r a q u i t i s m o , 
e s c r ó f u l a , s a j p i n g i t i s y f l u j o s b l a n c o s . E s p e c í a l i z a -
c i ó n e l L I N F A T 1 S M O . 
Para informes al ádmítmtrador del 
BALNEARIO DE ELGORRIAGA 
ra i 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Dn t lna ^ ^ai]QP0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
pmuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, M a r i n a df-
Sierra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
l i b a c i ó n nacionales y extranjeraf». Declarados similares al Cardiff por e) 
"Qlrantazgo p o r t u g u é s . 
-arbones de vapor.—Menudos p*r«.fraRo«.9 ~ Aglomeradoi . — Cok pare 
u^-i me ta lú rg icos y domést icos . 
i W t g a D a e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
tons^ 'v^ Barcelona- o a sus agen te» en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l 
GTTJÍLXI1. 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . -
San 2 l A V I L E S , agentes de la «Soc l rdad Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
^ R a f a e l Tora l . 
"ra otros Informe! y precios d i r ig i r se a las oficinas de la 
SOCiEDÁD H U L L E R A ESPAÑOLA 
;- M G Í O S d é l a 
L I N E A B E CUBA V MEJICO 
Servicio' mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de GljóS ) i '. • o-
fia, para Habana y Veracrnz (eventual). Salidas de Veracruz (event-iali y de la 
Habana para Corufía, Gijón y Santander. 
LÍNEA D E N E W Y O R K CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barrelona, de' Valencia, de M á l a g a y 
diz, para New York,, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de "Vera í n i z - v " ¡ 
UIPI) y de la Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Ba-celona, de Valencia, de M á l a g a y de Ca 
dlsti para Las Palmas, Santa C r u i de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sá 
lidas de Colón para SabanfJa, Guracao, Puerto Cab >Uo, La Guayra, Pu?rt 
Rico, r a n a r i a » . Cádiz y P&rcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
ServK-io mensual, saliendo'de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 > ú t CkrWí el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Mo«tevideo y Buenos Aires emprendier 1' 
c\ viaifi de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo e\ 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Ccruna. v Vlgo 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo éi via j í 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Vm-h 
ri.^o. Vigo, Corufia, Gljón; Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de 'Ai lcanie y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cru2 de L a Pa lma y puertos de Canarlae y de 
l a P e n í n s u l a Indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los Indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a í iene estable 
do los especiales de los puertos de! M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Can 
t áb r i co a New York y la l í n e a d e Barcelona a F i l ip inas : cuyas salidas R O 
"on fijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y p á s a l e 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato asmerado. do 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
UK LA 
El d í a 19 de jun io , a las tres de l á t a n l e , s a l d r á de Santander el vapor 
RE!NA MARIA CRISTINA 
Su capi tán don Juan Cornelias. 
admil iendo pasaje y saiga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Rara IIabana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Hará Veracruz: 315 peaetas y 7,6(1 de impuestos. 
•Se advierte a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
na v Veracruz, que SOLAMENTE -deleran proveerse de un pasápo r ld visado poi 
el s eño r cónaul de la R e p ú b l i c a de Cuba, Si se d i r igen a la Ha b a ñ a , y por el de esta 
Nación y. el señor cónsul de Méjico, si -sedirigen a Veracruz. sin cuyos requisitos 
ño se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
• A fines de jun io s a l d r á de Saoetander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 'vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes dirigirse; a sus consignatarios en SANTANDER, señores H l 
IOS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. M U E L L E . 36.—Teléfono n ú m e r o 63. . 
V A P O R E S " T A Y A " 
n n i s o s a -




de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-






S a l d r á directo para New York desde Santander a mediados de jun io -e l vapor 
IVI. ^ j a i M t J ® , ,, 
admitiendo carga para dicho puerto. 
Para fletes y demás informes, diSsrse a su consignatario en Santander DON 
L U I S LIAÑO (S. en C. 
P A S E O D E P E R E D A , NUMERO, 1 6 . — T E L E F O N O 9̂ 0 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen- ^ 
® cia de anís . Sustituye con gran venta- ® 
C1 ja el bicarbonato en todos sus usos. - ^ 
I * Caja: 0,50 pesetas. ® 
é " D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Matfrio. @ 
^ De venta en las principales farmacias de España . ^ 
B EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a ^ 
c *• 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
La A g e n c i a 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUF .-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
hmm p e n u a t t c o k - A l a i D e í l a P r ime ra , iiíim. 22, bajos y o i i t r e s n á o s 
Teléfono n ú m e r o 481 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
M U E B L E S USADOS. PAGA 
: - ; Q l / E N A D I E :— 
Juan dt Harr^ra, ». 
MAS 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
•aMe de San José, número t, baje. 
públ i co 
(a imbrica de bordados, Ruamayor, nú-
merí 41, los nuevos modelos d é stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabr l -
•ados a .a medida. 
Presupuestos jconómicoa . Se pasa «1 
nues t rar io a domic i l io . 
B f i Q f Se reforman y vuelven Fracs, H r i l f SlU'Okins, Gabardinas y Uní-U I H L formes. Perfección y eecoriomí 
Vxiélvense trajes y gabanes desde !rece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E r , 12, 2,' 
V E N T A S POR MAYOR Y MEMOfi 
Cribado, menudo y de fragua. 
¿ U U A N B U S T A M A N T E {U. sn 6 ) 
Servantes, 4. 
A r a r e n d a m i e n t o 
Se ar r ienda por temporada de verano 
y ai tünebjadá, incluso piano, una casa 
de campo y recreó'; se pueden poner diez 
canias. Tionc luiioias vislas y sé halla 
cu l i t i o pititoresGo y ri medio: k i l ó m e t r o 
de la es tac ión del Norte dé; Torreiave 
^ 4 ; jeoh ' bueña carrclci-a para carnui 
jes y a u t o m ó v i l e s l iasla la puc i ia . 
. l i i í o r m e s el Iguarda dejl «Caser ío de . 
Shunta E u l a l i a » . — T o r r e l a v e g a . 
i v r > o 
. gnífico juego de sala, Luis XV, com 
uesto de s i l ler ía , l á m p a r a y v i t r ina . 
I n f o t m a r i n . velasen. 17; bajo 
4 sin viólamela 
S Ü habo digcsHvo del modo roa^ 
a g r a d a b k , s a a v < z y < z j i c a z . 
mezclando en d d<ze>ayano el 
dopf" mando 
M A Y O R A C I E R T O 
¡No sufra Ud. dolor! 
de r í ñ o n e s , espalda, pecho, nervio-
so o r e u m á t i c o . 
i N O T O M E V . N A D A I 
compre "al momento un E M P L A S T O 
POROSO del doctor Cuerda y que-
d a r á maravi l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem-
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro-
guer ías . 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-BILÜAO 
Salen* de Santander: a las 8,15 y 1(3,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20^*. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
SANTA N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15. 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20', 14 y 18,20. 
De Santander a "Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8.51, 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a MadHd, a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Santander, a las 
13.40 
^ A N T ^ N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 . y 20.34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S E R V I C I O DE SOMO 
l loras de salida de Somo: A las ocho, 
ochó y media, fcpna y cuatro y inedia. 
l loras de. salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
s importantes 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas , a nueve pesetas. 
ero 
